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A C T Ü A L I D A D E 
De Londres : : 
B e r l í n asegura que los rusos 
se e s tán retirando al t r a v é s de su 
propia frontera; pero esto se u r 
terpreta corao ind icac ión de qjiie 
e m p r e n d e r á n l a invas ión por otro 
punto. 
Los estrategas creen que esto 
puede, a l a larga, convertirse en 
una ventaja para los rusos ." 
Vamos, una retirada como la de 
Moscou. 
No defienden mal los censores 
de Londres a sus amigos los ru -
sos; pero parece que estos, can-
sados de pelear y de sacrificarse 
por los ingleses, quisieran algo 
más positivo. 
Por eso, s e g ú n otro cablegrama, 
la prensa moscovita condena la 
ina r- ti v i da d angl o -f ra n ees a. 
Por lo visto a los rusos no les 
hace gracia que franceses e ingle-
ses permanezcan metidos en las 
trincheras, casi siempre a l a de-
fensiva, y que no se sepa por dón-
de anda, si es que anda, la escua-
d r a inglesa, mientras que Rus ia 
da l a cara por todas partes y sa-
crif ica millones de hombres en 
ataques furibundos o en retiradas, 
no por lamentables menos glo-
riosas. 
P a r í s , 17. 
' g r a n d e s d a ñ o s c a u s ó a las 
propiedades de Reims y sobre to-
do a l a catedral, un ra id efectua-
do por los zeppelines a y e r . " 
¿ P e r o no h a b í a m o s quedado en 
que l a catedral de Reims h a b í a si-
do totalmente destruida? 
De Londres : 
"Otras veinticuatro horas de 
comhate en l a Galitz ia no han bas-
tado a contener el avance austro-
germano hacia Lemberg.'? 
No importa. S e g ú n los estrate-
gas, esa ret irada de los rusos pue-
de ser beneficiosa para ellos. 
¡ Q u i é n sabe! Puede que los r u -
sos, r e t i rándose y re t i rándose , lle-
ven a los austro alemanes hasta 
las heladas estepas de l a Siberia. 
E n la i n v e s t i g a c i ó n oficial del 
hundimiento del ' ' L u s i t a n i a : " 
" U n pasajero dec laró que l a 
t r i p u l a c i ó n a t e n d i ó principalmen-
te a su propia sa lvac ión , dando 
muestras de indisc ipl ina." 
Hizo muy bien. 
¿ A c a s o ios ingleses no son los 
mejores marinos del mundo? 
Pues s i son los mejores, los pri-
meros en salvarse, por l a ley de 
la s e l ecc ión , deb ían ser ellos. 
S e g ú n hemos publicado esta 
m a ñ a n a , en l a " Q u i n t a Covadoir 
g a " hay el propós i to de hacer 
un templo a la Virgen . 
Y a era hora-
Llamarse Covadonga y no te-
ner a l lado de aquellos soberbios 
pabellones, que tanto honran, a la 
colonia asturiana, m á s que una 
capilla en ruinas, en verdad que 
no tiene e x p l i c a c i ó n satisfactoria. 
Tanto, por lo menos, como a los 
ilustres asturianos cuyos nombres 
f iguran justamente en los frontis-
picios de los pabellones referidos, 
debe Asturias a l a V irgen que en 
la cueva de Covadonga se apare* 
ció a los Cristianos y les i n f u n d i ó 
alientos para pelear contra los 
moros. 
Por otro lado hace y a años que 
se hal la depositada en una casa 
de banca de esta c iudad una can-
tidad respetable, recaudada entre 
unas cuantafe personas con el f in 
indicado. 
¿ H a b í a de haber dinero para 
todo, Centro grandioso, Teatro 
'bellísimo, pabeilones inmejora-
bles, y solo la que con s u nombre 
venerado e h i s t ó r i c o d i ó alientos a 
los astures residentes en Cuba 
p a r a hacer tantos milagros, ha-
bía de seguir en una capil l i ta rui -
nosa, como algo despreciahle y 
p e q u e ñ o ? 
E L J U E G O D E L ' S I L O " 
E N LA PÜBLÍCA 
L A L O M A D E L A N G E L E S U N M O N T E - G A R L O 
A M B U L A N T E . E L J U E G O D E L A S " P E R R A S " 
C O R R O M P E A L A N I Ñ E Z . 
la tarde, pasan esos zánganos ju-
gando: llevan varios chiquillos a ju-
gar; les estafan el dinero con tram-
pas y si protestan les pegan. Cuan-
do los han despojado, envían a un 
"introductor" a buscar más chiqui-
llos, los embullan, los hacen entrar 
en juego y después los estafan. 
Lo mismo ocurre en los Parques 
de la Punta, Cortina de Valdés y 
otros lugares por el estilo, donde se 
reúnen los jugadores formando es-
cándalo. 
¿Por qué la policía no emprende 
una campaña contra esos vagos, lo 
mismo que la ha emprendido con los 
"habitantes" y las mujeres públi-
cas? 
Porque si no se hace a tiempo, 
cuando se quiera recordar será tar-
de y no se podrá evitar porque la 
niñez se habrá corrompido. 
Las señoras que acuden a la igle-
sia del Angel, tienen que presenciar 
cuadros verdaderamente bochornosos 
diariamente. 
Una turba de zagaletones, algu-
nos hombres ya, juegan tranquila-
mente con los chiquillos al "siló" y 
a las "perras," mientras otros chi-
quillos, obligados por esos zagaleto-
nes, vigilan en las esquinas para evi-
tar una sorpresa de la policía. 
Horas enteras, principalmente por 
TRÍE l l j U I I I I -




Parece, según noticias recibidas en 
esta Capital, que vuelve a reanudar-
se el tráfico entre el puerto holandés 
de Rotterdam y el de la Habana, ha-
biéndose anunciado por la agencia de 
la Compañía Holland-American, que 
el próximo día 23 saldrá de aquel 
puerto directamente para el nuestro, 
el vapor "Stoterdijk" que conducirá 
un cargamento de mercancías en ge-
neral entre ia que figurará una par-
te de maquinaria de construcción ale-
mana. 
D E F A U S T I N O M A R T I N E Z 
L a bella composición que publica-
mos esta mañana intitulada "A la 
Poesía" y que por una lamentable 
"traspapelación" salió sin firma, es 
original del eminente poeta falleci-
do Faustino Martínez, nermano del 
otro magnífico poeta, querido amigo 
nuestro, Emilio Martínez. 
Conste así. 
A N E W Y O R K 
Hoy viernes embarca para New 
York el primer gerente de " L a Ba-
talla," de la importante razón Daly 
Hermanos, señor George A. E . Da-
ly, llevando por objeto visitar las 
fábricas de la confederación vecina 
para traer a su conocido estableci-
miento las novedades de su giro. 
Saludo afectuoso y feüz regreso. 
A C E R C A D E L O S C L U B S 
A S T U R I A N O S 
"VOY D E C I V O S . " 
E l festivo escritor del DIARIO se-
ñor Alvarez Marrón, en su leída cró-
nica "Burla Burlando" se queja de 
ciertos detalles de la obra que vie-
nen realizando los clubs Asturianos 
de esta Capital. Y el señor Machín 
que siempre habla con el corazón en 
la mano, secunda desde las columnas 
de la popular revista A S T U R I A S di-
cha campaña, condenando la prodiga-
lidad de las jiras, e incitando a los 
clubs para que abandonen ese cami-
no y empleen su actividad en obras 
de mayor trascendencia que redun-
den en pro de los intereses de sus 
asociados. 
Pero, aún cuando dichos señores 
hablan de los clubs en términos ge-
nerales, por lo que a la sociedad Ca-
sma, que inmerecidamente presido, 
respecta, tengo que protestar de que 
se le incluya en el número de los 
clubs que tienen las jiras por única 
L a Sociedad Casina lleva apenas 6 
años de fundada y en ese período de 
tiempo ha repartido socorros por va-
lor de unos 2,200 y pico de pesos. Ha 
sacado de a bordo 180 inmigrantes 
pagándoles el primer recibo de quin-
ta y demás gastos de desembarque. 
Ha procurado colocación a muchos, 
y ha encaminado hasta su destino a 
los que s© dirigían al campo, entre-
gándoles gratis el billete de pasaje 
y efectivo para sus gastos. Está li-
brando una verdadera campaña por 
la instrucción en su Concejo, y ac-
tualmente estudia el problema de le-
vantar en aquella capital un moderno 
edificio destinado a Casa-Escuela, y 
a este objeto, ha aceptado ya la ofer-
ta de los entusiastas Casinos Benig-
no y Raimundo Prida que ceden en-
teramente gratis el terreno que sea 
necesario para emplazarlo, con am-
plitud suficiente para patios, jardi-
nes, etc. 
Actualmente se ocupa también su 
/ iFASA A L A ULTIMA) 
UNA PLAGA D E T I M A D O R E S A T R E V I -
D O S Y A S T U T O S , INVADE LA CIUDAD 
B A J O L O S A R B O L E S D E L C A M P O D E M A R T E S E C O B I J A N L O S 
" P I C A R O S " E N A C E C H O D E S U S V I C T I M A S . E N L A M A C H I N A Y 
l A L E S R t -
u c i d n e s e n t h e 
l o s e. un idos y 
EL 
Tokio, 18 
Se halla en e&ta capital el Gober-
nador de Filipinas, Mr. Francis B. 
Harrlson. * 
Mr. Harrison visitó al Conde de 
Okuma, presidente del Consejo de Mi-
nistres y al ministro de relaciones ex-
teriores. Barón de Kato. 
Aunque las visitas de Mr. Harrison 
fueron sólo de cortesía y de completa 
etiqueta, el Gobernador del Archipié-
lago y log altos funcicnarios japone-
ses hablaron de los buenos prepósitos 
que sustentan los dos gobiernos res-
pectivos para abrir negociaciones que 
aumenten la amistal y desarrollen el 
tráfico mercantil entre log dos paí-
ses. 
«f S U S A L R E D E D O R E S a 
I H A Y ' D I A S D E M O D A ' 
De poco tiempo a esta parte ha 
i resurgido por las calles y paseos de 
i esta capital, una plaga de timadores 
y carteristas que se han posesiona-
j do de los lugares más frecuentados 
j en busca de infelices a quienes des-
pojar de sus ahorros, utilizando pa-
ra ello un pañuelo con un billete fal-
so, o haciendo relación a una heren-
i cia, etc. 
| Esos timadores, sin que nadie les 
moleste, se han posesionado de los 
paseos de esta capital; principalmen-
te del Campo Marte, donde casi la 
generalidad de las veces, al poner en 
práctica "su negocio," salen airosos 
de la empresa. 
No hace muchos días nosotros mis-
mos, sin ser policías, nos hemos da-
do cuenta de ello; hemos visto a los 
"picaros" perseguir a los transeún-
tes, adelantarse a ellos, dejar caer 
un pañuelo y venir el otro a darle 
el timo. Y hemos visto a los car-
teristas, algunos bien conocidos de 
los agentes de la autoridad y que 
han cumplido condenas por esos de-
litos, situarse en los bancos o en los 
lugares más frecuentados de los pa-
seos, para sustraer la cartera a los 
descuidados. 
Pues esos timadores, sin que na-
die les moleste, "operan" a todas ho-
ras del día. 
Y cuando se han dado cuenta de 
que ha entrado en puerto un buque 
extranjero, abandonan su campo de 
operaciones para escoger otro más 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E N D E F E N S A D E 
S U H E R i S N í UN 
H O M B R E H I E R E 
II O T R O 
A las diez de la mañana de hoy ha 
ocurrido un suceso sangriento en la 
esquina de Zanja y San Nicolás. 
Andrés Santana, vecino de San- Ni-
colás 106, maltrataba a una mujer 
nombrada Evangelina Cowley, que 
vive en una accesoria en la esquina en 
que ocurrieron los hechos. 
Un hermano de Evangelina, nom-
brado José, que vive en Zequeira 11, 
al ver a su hermana maltratada tu-
vo palabras con Santan, yéndose a 
las manos. 
T después, acalorados, José sac6 
una navaja barbera y con ella dió va-
rios navajazos a su contrincante. 
A los gritos ypitazos de auxilio acu-
dió el vigilante 377, Carlos Grima, de-
teniendo al agresor. 
Santana fué conducido en un co-
che al Hospital de Emergencias. 
E l doctor Aróstegui, médico c.e 
(PASA A L A U L T I M A ) 
U L T I M O S C A B L E S 
A U S T R I A B U S C A L A PAZ 
Roma, 18. 
A pesar de la gran reserva que 
guarda el Vaticano, se ha sabido que 
Austria actualmente busca la paz ha-
ciendo esfuerzo para que Su Santi-
dad Benedicto X V actúe de mediador, 
lo que será oportuno cuando los alia-
dos abran el estrecho de los Darda-
nelos. 
Créese inevitable la intervención de 
los Balkanes en el conflicto. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Berlín 18. 
Después de la conferencia celebra-
da entre el Ministro de Relaciones 
Exteriores Von Jagow y el enviado 
especial del Embajador alemán en 
los Estados Unidos, se ha negado 
oficialmente que este último fuera el 
doctor Alfredo Meyer. 
L O S T E U T O N E S E N G R O D E K 
Viena, 18. 
Las fuerzas austrogermanas han 
ocupado parte de Grodek, población 
situada a 16 millas de Lemberg. 
L O S RUSOS S A L E N D E MOSCISKA 
Petrograd, 18. 
Los rusos han evacuado a Moscis-
ka replegándose en Grodek donde 
harán la última resistencia para de-
fender a Lemberg. 
BOMBARDEO D E B R U S E L A S 
Ansterdan, 18. 
Un aviador francés atacó a Bruse-
las siendo su objetivo principal la 
destrucción de los hángares alema-
nes sobre los cuales arrojó varias 
bombas. L a artillería germana abrió 
fuego sobre el aeroplano francés qu», 
escapó ileso. 
LOS A L E M A N E S C R U Z A N E ü 
D N I E S T E R 
Petrograd, 18. \] 
Admítese oficialmente que loa 
austroalemanes han cruzado el Dniés-
ter a quince millas nordeste de Sta*^ 
nislau. i 
Dícese que las fuerzas rusas de' 
Stryj han rechazado al enemigo cap-
turando 202 oficiales y 8.544 solda-
dos. J 
L A B A T A L L A D E G O R I C I A 
Roma, 18. "t 
L a batalla de Goricia se sigue l i-
brando con renovado vigor. L a arti-
llería italiana destruyó la estación 
ferroviaria. Los italianos han ocupan-
do las alturas que rodean a Plav» 
apoderándose de Sassodistria y 
Abrego di Falzerego. E l fuego de la 
artillería italiana es muy eficaz y fea 
causado gran daño en Malborgeth x 
Cortina. Un batallón de húngaros que 
atacó violentamente Zakrafu fué re-
chazado y aniquilado. j, 
L O S A V I A D O R E S A L I A D O S 
Atenas, 18. ) 
Los aviadores aliados han bombar-* 
deado el campamento turco de Maí-
dos causando serios estragos. 
I N G L A T E R R A C O N T E S T A R A 
Washington, 18. 
Infórmase que el Gobierno de la 
Gran Bretaña está preparando la 
réplica a la última nota de los E s -
tados Unidos. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
NTERROPGIONES TELEGBSFICÍS 
e s t á n eos nmm INGOMUNIGíIOIíS 
E l Rey de laalia Víctor Manu el I I I , a bordo del crucero de su nonvbre aclamado por la marinería. 
A M U J E R D E L A S A L H A J A S F U E 
D E N T I F I C A D A E S T A MAÑANA 
E R A UNA RICA" 
LA E N E R G I A E X 
ANIQUILANDOSE G 1 E N T I F I G A -
MENTE. 
Con la redoblada actividad de la 
encarnizada guerra que agota el di-
nero y las riquezas de Europa y que 
en vez de atenuar su ferocidad in-
mensa, la aumenta hasta los más ru-
dos extremos de ataque y defensa en 
la continuada y sangrienta lucha que 
lleva a los hogares con la tristeza de 
las juventudes deshechas, la inquietud 
del hambre y de la miseria; leemos 
en los informes cablegrafieos entre 
relatos sensacionales de lá gran con-
tienda, cuanto se refiere a los apres-
tos bélicos; a los nuevos recursos 
científicos y elementos modernos de 
guerra, que hacen, con actividad ma-
ravillosa, las naciones que quieren 
e.niquilarse rápidamente. 
No descansa el ingenio y la inteli-
gencia del hombre para producir e 
idear las más eficientes máquinas de 
destrucción y los más veloces y terri-
bles aparatos con que poder destro-
zarse fácilmente. L a energía ©x-
terminadora es inmensa, tan grande 
y fuerte como la asoladora lucha que 
desvasta el progreso y Ig, riqueza de 
Europa. 
E n las fábricas de las sorprenden-
tes armas que ha ideado la ciencia en 
•sus admirables invenciones moder-
nas, no se descansa laborando recia-
mente para hacer el mayor número 
de eficaces y arrasadoras máquinas 
de combate. 
L a actividad llega a ser prodigio-
sa. Los obreros rinden un trabajo 
tan sostenido y copioso que parece 
inverosímil lograr en épocas norma-
les cuando no se labora bajo la inten-
sa y renovada excitación patriótica. 
E l valor y la fuerza de esta ener-
gía que se emplea én la contienda 
aniquiladora; la voluntad y el esfuer-
zo científico de I^s hombres inteli-
gentes, se pierde para el progreso y 
la fecundidad laboriosa; para el ade-. 
kmto y el bienestar de esos pueblos 
P R O P I E T A R I A 
D E GUANA-
B A C O A . 
Esta mañana estuvo expuesta al 
público en el Necrocomio, el cadáver 
de la mujer que (había fallecido en el 
Hospital Número Uno y s Obre la que 
publicamos una información en la edi-
ción matutina. 
A las ocho, después de haber desfi-
lado ante el cadáver gran número de 
•personas, se presentó Cesáreo García, 
cuñado de Li extinta, acompañado de 
una hija de ésta, identificándola con 
el nombre de Ramona Calderón y Ma-
to, natural de la República de Santo 
Domingo, de 70 años de edad y vecina 
de la villa de Guanabacoa, donde po-
see muchas propiedades. 
Ramona había venido hace varios 
difííi a esta capital para arreglan asun-
tos particulares, siendo sorprendida 
en la calle por una congestión cere-
bral. 
Los doctores Raynero y Polanco ba-
jo la dirección del Dr. Cueto, Direc-
tor del Necrocomio, le practicaron la 
autopsia. 
E n La certificación expedida atribu-
yen la muerte a una afección orgáni-
ca del corazón. 
L a autopsia fué presenciada por el 
escribano del Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera, señor Alfredo 
H. Montalván, quien levantó el acta 
correspondiente. 
i E l cadáver será entregado hoy a 
sus familiares, dándosele sepultura, 
probablemente, en el cementerio de 
la Villa d« Pepe Antonio. 
que desean aniquilarse completamen-
te. Si esa intensa energía que ahora 
despliegan las naciones combatiente?, 
se emplease en la p.?»z y en el orde-
nado desenvolvimiento de sus natu-
rales riquezas, asombra pensar en los 
grandes provechos y en las remuc^-
radoras ventajas que se obtendría?!. 
Ese tesoro de energía y de trabajo 
constante, se piende para el progreso 
humano. E n las ferocidades de la 
guerra, entre los odios sanguinarios, 
queda la energía poderosa como una 
fuerza horrenda de destrucción cien-
tífica. 
Tomás Servando Gutiérres 
M O V I M I E N T O E N 
E L P O E f i T O 
EL "BUENOS AIRES" LLEGA-
Hoy. 
E n la Secretaría de Gobernación se 
han recibido hoy tahiVos telegra:nxs 
! dando informas sobro ese suceso, los 
'cua'es dicen ^sí¡ 
1 E l Jefe del Centro Telegráfico de 
ÍPelayo, ha informado que vió el río 
f Jatibonico enmontrándolo completa-
Itnente desbordado, llevando la co-
/'rriente mucha palizada por lo que no 
hay quien se atreva a pasarlo para 
arreglar las averías en las líneas te-
legráficas. Agrega que ha ordenado 
al reparador que pase por el puente 
del Ferrocarril Central a fin de res-
tablecer la comunicación. 
Addy, Jefe.del Centro Telegráfico, 
participó a la Secretaría de Goberna-
ción, que llega por el hilo número 2 
hí?«ta Majagua acusando este, tierra' 
^'por la otra banda. Ha pasado un te-
legrma al Jefe del puesto de la Guar-
dia Rural de aquella localidad para 
f-que preste auxilios en el arreglo de 
los hijos. 
E l capitán Gómez desde Majagua 
ha informado que la interrupción de 
las líneas telegráfiQ'vs está en el cruce 
del rio Guayacanes, habiendo auxilia-
do la fuerza a los reparadores no 
siendo posible arreglarlos por impe-
dirlo la creciente del referido rio que 
se encuentra entre Majagua y Ciegj 
de Avila. 
E l jefe de la Oficina de Ciego de 
Avila ha comunicado que existe una 
gran avería en Guayacanes de todos 
los hijos, habiéndose llevado la co-
rriente «Jgunos postes telegráficos, 
por lo que no habrá comunicación. Los 
rios continúan muy crecidos. 
E l Jefe de la oficina de Majagua, 
ha participado que el reparador de 
la misma arregló una avería en hi-
para hoy sobre la una de la tarde 
tiene anunciado su arribo a este puer-
to el vapor correo español "Buenos 
Aires" que viene de Barcelona, Cádiz 
y New York, conduciendo carga y 82 
pasajeros para este puerto. 
Una vez que desembarque el pasa-
je, el "Buenos Aires" atracará ai es-
pigón del nuevo muelle de la Machi-
na en su costado norte, para proce-
der a la descarga de las mercancías 
que conduce, algunas de las cuales 
es de rigor que sean depositadas en 
los almacenes de éste muelle, confor-
me a lo dispuesto por Sanidad, y pa-
ra mayor higienización de las mis-
mas. 
Con el "Buenos Aires" serán ya dos 
los buques de la Trasatlántica espa-
ñola que atracarán a este muelle, espe 
rándose que por esta misma ca-isa al-
gunos otros más tengan que hacerlo 
también en lo sucesivo; pero sola-
mente serán aquellos que no puedan 
prescindir de dicho atraque. 
E L " N I L L S . . . M 
Procedente de Sabine en 4 días de 
navegación, llegó el vapor noruego 
"Nills" que conduce un cargamento 
de mercancías en general. 
E L F E R R Y 
E n su viaje de hoy, trajo el ferry-
boat "Flagier" de Key West, 15 ca-
rros Henos de mercancías en gene-
ral. 
lo de Pelayo consistente en la rota-
ra del mismo por la caída de un ár-
bol, no habiendo podido pasar del lu-
gar llamado Limones, banda de Pe-
layo, por el crecimiento de una ca-
ñada, ni por permitírselo el río. Sal-
drá a primera hora. 
Ha dado cuenta el Jefe del Centro 
> Camagüey que el río de Guaya-
caries se ha desbordado llevándose 
siete postes la corriente. Agrega que 
los ríos continúan crecidos y conti-
núa lloviendo. Han salido inspectores 
y reparadores para restablecer el 
servicio. 
También ha comunicado que res-
tablecerá hoy el servicio si baja la 
creciente de los ríos. E l servicio ha 
sido remitido por correo hasta San-
ta Clara, para que lo trasmitan de 
dicho lugar. 
E l Jefe del Centro de telégrafos 
de Majagua ha dado cuenta de que 
continúa lloviendo y que el río Gua-
yacanes por el lugar cerca de ese 
poblado se llevó el puente, impidien-
do el tránsito de los trenes, encon-
trándose por ello detenido el tren que 
salió anoche de esta capital. 
Desde Trinidad comunica el Jefe 
del Centro Telegráfico, que llueve 
torrenciaimente hace tres días, por 
lo cual se encuentran los ríos muy 
crecidos principalmente el Agabama. 
De continuar lloviendo sufrirá nota-
blemente el central Trinidad. Ha 
aparecido ahogado un moreno llama-
do Juan Iznaga. Las líneas telegrá-
ficas hasta el momento que telegra-
fiaba se encontraban bien, creyendo 
que de continuar lloviendo, pueda 
perderse la comunicación. No hay in-
dicios de bonanza. 
UNA M U L T A M A L 
E S T A 
E L "STOURMONT" 
E l vapor inglés de este nombre lle-
gó de Newpon News con un carga-
mento de carbón mineral. 
E L " A B A N G A R E S " 
Después de las 10 de la mañana ha 
entrado en puerto el vapor "Abanga-
res ' de la flota blanca, que procede 
de New Orleans y conduce carga 30 
pasajeros para la Habana y 30' en 
tránsito para Paoamá. 
U N C A P I T A N CON E L DON D E 
OBICUIDAD.— E n esta fotognafía 
aparee© el capital del crucero auxiliar 
alemán "Prince Eitel Frc-derick", 
quien según despachos de Madrid, se 
escapó en un buque italiano y fué 
apresado por un cimcero inglés que lo 
encontró disfraaado de cocinero. E n 
New Port News se desmiente la noti-
cia asegurándose que el capitán Thie-
richens permanece en ese lugar en ca-
lidad de prisionero bajo su palabra 
de (honor 
DEBE INVESTIGARSE ESTE 
ASUNTU. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA x i 
Distinguido señor: 
E n la noche anterior se presentó en 
mi establecimiento^ el vigilante 554 
a imponerme una multa por tener 
abierto .a- aquela hora. Eran las ocho 
por mi reloj, y debían marcar esa mis-
ma hora ios de todos mis colegas, por 
que sus establecimientos también per-
manecían abiertos en aquel momento. 
E l del guoi-dia marcaba las ocho y 
veinte minutos. 
Cerré con calma; me cambié de ro-
pa y fui al precinto sito en la calza-
da de Jesús del Monte. Yo vivo en 
Acierto y Herrera. Cuando llegué al 
precinto después de todas esas demo-
ras eran por el reloj de la estación ;as 
ocho y veinticinco minutos, lo que hi-
ce notar al señor teniente de carpeta. 
¿No cree usted que sea otra cosa 
que ei cumplimiento del deber lo que 
movió al vigilante al multarme? 
Yo lo creo así y por eso espero del 
señor Jefe de Policía h.9^a una inves-
tigación sobre este asunto, pues no 
está bien que así se atrepelle a per-
sonas que en todo momento se encuen-
tran dentro de la ley. 
Soy de usted iaffmo. s, s., 
Félix Ferrer. 
S\c. Acierto y Herrerra, Jesús del-
Monte. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
DIVIDENDO S E M I - A N U A L 
E n la sesión de la Junta de Di-
rectores del Banco Nacional de Cu-
ba celebrada en la Habana el día 16 
del corriente, se acordó declarar un 
dividendo semi-anual de 4 por 100 
moneda americana a favor de los 
señores accionistas inscritos el día 
30 de Junio corriente, r t . y » 
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E D I T O R I A L 
O T R A A M N I S T I A 
U B A es el pa í s de las 
amnis t ías . Y el pa í s ele 
los indultos. 
E s probable, es se-
guro, que cualquier n a 
c i ó n medianamente organizada no 
cuenta en los úl t i inos c l é n años 
mayor n ú m e r o — n i siquiera tan 
grande—de gracias de indulto y 
de leyes de a m n i s t í a como los de-
cretados y las promulgadas en es-
te p a í s de catorce años a l a fecha. 
Y no excluimos los pa í se s agita-
dos por revoluciones n i los^ que 
tienen una p o b l a c i ó n m u c h í s i m o 
mayor que l a nuestra. 
Ahora se ' va & votar—y a san-
cionar—una nueva a m n i s t í a , que 
se l imi tará a los que hayan sido 
condenados o es tén sujetos a pro-
cedimientos por delitos de carác-
ter electoral. L o de la l i m i t a c i ó n 
es un modo de decir, porque muy 
numerosos son los que se hal lan 
en uno de los dos casos citados. 
Repetidas veces hemos manifes-
tado que las a,mnistias deben ser 
recursos que se utilice muy de 
tarde en tarde y por causas justi-
f icadís imas- Cuando l a necesidad 
o el in terés social las impone, han 
de representar, entre dos males, 
el mal menor; siendo el otro, o el 
peligro de una c o n m o c i ó n contra 
l a seguridad p ú b l i c a o un estado 
grave de anormalidad que, siendo 
impotente el gobierno para repri-
mirlo, exija el remedio heroico de 
—como d e c í a n los n e o c l á s i c o s — 
"ve lar m o m e n t á n e a m e n t e la esta-
tua de la ley ." E n cuanto a l a 
gracia de indulto, siendo como es 
una a tr ibuc ión necesaria del Go-
bierno, és te debe mostrarse par-
co, muy parco en su ejercicio, so 
pena de falsear uno de los resor-
tes esenciales—el primero de to-
dos—de l a acc ión del E s t a d o : la 
a d m i n i s t r a c i ó n de justicia- Y a que 
ésta marcha con lentitud, porque 
cojea un poco, no l a lisiemos m á s 
de jándo la t a m b i é n manca. 
'Con arreglo a esa doctrina del 
mal menor que acabamos de expo-
ner sumariamente, los delitos 
comprendidos en una a m n i s t í a no 
pueden ser otros que los relativos 
i l orden públ i co en sus diversas 
T A 
manifestaciones; es decir, los que 
con m á s o menos impropiedad se 
califica de "delitos p o l í t i c o s . " 
L a s infracciones contra la mani-
f e s t a c i ó n lihre del sufragio no en-
tran en esa categor ía , aunque a 
primera vista parezca lo contraído, 
y aunque esp ír i tus superficiales 
sostengan distinta tesis. No • es 
contra el poder constituido con-
tra lo que se atenta cometiendo 
un delito de los llamados electo-
rales, sino contra la soberan ía po-
pular; y por eso hasta las mismas 
leyes reguladoras del indulto ex-
cluyen taxativamente de l a conce-
s ión de l a gracia a los delincuen-
tes de ese orden. Cuando la 
soberanía reside en el pueblo y su 
modo de manifestarse es el sufra-
gio, la impunidad, por el olvido o 
por el p e r d ó n , de las infracciones 
contra l a pureza del voto, v ic ia en 
su origen l a legitimidad del poder 
públ ico . A d e m á s , constituye una 
i n v i t a c i ó n y hasta un es t ímulo a 
seguirlas cometiendo. 
Pero se dice—y s e g ú n parece 
con algunos visos de fundamon-
to^—que son defectos in tr ínsecos 
de l a ley electoral misma lo que 
en muchos casos ha originado la 
delincuencia, por lo cual l a amnis-
t ía aprece inspirada en un espíri-
tu de equidad. S i esto tiene al-
g ú n fundamento, por ligero que 
sea, r e s u l t a r á que a l decretar el 
Congreso el p e r d ó n de los delin-
cuentes h a b r á condenado al mis-
mo tiempo, y de u n modo irrevo-
cable, nuestro r é g i m e n electoral y 
se v e r á obligado a modificarlo en 
seguida. De otra suerte s e r í a pre-
ciso promulgar una ley de amnis-
t ía cada vez que se cerrase un pe-
ríodo electoral; y con esa espe-
ranza, o, mejor dicho, con esa sa-
guridad por delante, las eleccio-
nes se c o n v e r t i r í a n en una "ba-
chata ," y el r é g i m e n en un prin-
cipio de "apaga y v á m o n o s . " 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
^ofesores de matemáticas por billones. 
Lluvia de sabios. La frescura inglesa. 
Hace días, con motivo de haber 
negndo que la deuda de ]as nacio-
nes beligerantes fuese de once billo-
nes de pesos, recibí una carta fir-
mada por "Un aliado" en la que de 
manera muy fina y muy correcta 
me explicaba el por qué de esa bi-
llcnnda que no me cabía en la cábe-
la. 
Mucho le agradezco la atención; 
pero no así a otro señor, también 
aliado, que además de no explicar-
me nada me recomienda pregunte a 
mi querido compañero señor Giralt 
lo que es un billón o que consulte 
cualquier texto de matemáticas. 
Yo creo que, en todo caso, basta-
ría con mirar la Aritmética en la 
Numeración hablada, pues no conoz-
co ningún otro texto de Matemáti-
cas que se ocupe dé explicar lo que 
es el billón; pers bueno, vamos al 
caso. 
Este señor me i-ecomienda la con-
eulta porque cree que los asuntos 
militares no deben estar "muy reñi-
dos" con las matemáticas, ignoran-
do, sin duda, que un oficial de cual-
quier ejército del mundo, sabe hoy 
Paji l las Ingleses 
Nuevas Remesas 
F. COLUA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
A los pasajeros de los vapores 
C A R O L I N E Y 
M A R I A C R I S T I N A , 
Se les avisa que se Ies venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesitan en 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez frente al parque 
C 2547 14t-4 
tantas matemáticas como un ingenie-
ro o un doctor en Ciencias y lo prue-
ba el hecho de que los artilleros e 
ingeniel-os militares pueden ostentar 
el título de ingenieros civiles y bas-
taría a, los demás el estudio de la 
parte técnica de la carrera para ser 
tan ingenieros como un procedente 
de la escuela de Puentes y Calzadas 
de Francia o de la de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Madrid. 
Como este señor, son muchos los 
que creen que el militar no sabe 
otra cosa que mandar con despotis-
mo y tirar las armas, siendo en los 
demás órdenes del saber unos per-
fectos rocines. De ahí, naturalmen-
te, la idea de que el cuartel es es-
cuela de embrutecimiento, viendo en 
cada militar una especie de estúpido 
con mando. 
Y confirma lo dicho, una tercera 
carta de un señor Vázquez que se 
asombra de mi desconocimiento en 
ese particular de matemáticas. 
¿Y cuál es el particular de mate-
máticas; el que la soberbia de In-
glaterra no haya reconocido el siste-
ma métrico decimal umversalmente 
acf ptado ? 
Porque en ninguno de los textos 
de matemáticas que estudié me han 
dicho sus autores nada de esto y sos* 
tienen en buen castellano que un bi-
llón es un millón de millones o sea 
la unidad seguida de doce ceros. Lo 
que no es obstáculo para que cual-
quier dependiente de vidriera sepa 
más que yo en estos asuntos "de 
matemáticas" y reduzca plata a oro 
y viceversa con más rapidez que yo 
si cabe. 
Que le pregunten a cualquiera de 
los catedráticos de ruestra Univer-
sidad cuánto es un billón y veremos 
si contesta mil millones o, por el 
contrario, un millón de millones. 
Hay señor que cree que lo que 
no pasa de las primeras páginas de 
Ja Aritmética, de la Numeración, 
que es un pegote porque lejos de ser 
ciencia es un conjunto de leyes y ar-
tificios; hay señor repito, que porque 
sabe descontar el once dieciseis avos, 
ya conoce de matemáticas sublimes. 
¡Cuánto infeliz hay por el mun-
do! 
"Londres, 17. 
Berlín asegura que los rusos se 
están retirando al través de su pro-
pia frontera; pero esto se interpre-
ta como indicación de que emprende-
rán la invasión por otro punto. 
Los estrategas creen que esto pue-




y E s t r a d a Mora. 
U S T E D M I S M O puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de " E L A S T I O C E -
M E N T M a r c a " T I G R I S " en cualquier ferre ter ía . 
Precio 25 cts. A p l í q u e l o con una paletica de maderr-
en la j u n t a o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
San Ignacio 50. T e l . A-7091. 
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LA COBARDIA 
D E L 
S U I C I D I O 
1 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el .reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidorse, 
rompiendo con los lazos que en 
'A vida atan, el neurasténico de-
Be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
E l P o r v e n i r 
de Cuba 
ventaja para los rusos, puesto que 
su retirada general hacia Polonia 
distraerá a Lusinger de su tentati-
va para aplastar el centro ruso en 
Zurawna e interrumpir eficazmente 
las comunicaciones entre el sudeste 
de la Galitzia y la Bukowina." 
A esto le Uaman en Londres "es-
tratagema rusa" que es el colmo de 
la frescura inglesa. Porque se ne-
cesita poca aprensión para calificar 
de tal a una retirada no interrum-
pida durante cuatro semanas, en la 
que los rusos han perdido todas las 
conquistas que alcanzaron desde el 
principio de la campaña. 
Lemberg es casi seguro que cae-
rá de igual modo que las otras pla-
zas ya recuperadas en la Galitzia, 
porque el movimiento austro-alemán 
y el flanqueo de las posiciones ha-
cen insostenible la permanencia de 
los rusos en dicha plaza. 
A esto le llamarán en Londres, 
igualmente, estratagema. 
¡Y luego me quieren comer por 
correo! 
G. del R. 
umna 
L A DOCTORA SEÑORITA MARIA 
L U I S A F E R N A N D E Z R E A L 
Esta alumna eminente de la Univer-
sidad en 1913, señorita María Luisa 
Fernández Real, acaba de obtener 
un grandioso triunfo en los exáme-
nes de grado del Doctorado de Filo-
sofía y Letras, celebrados los días 11 
y 12 dei actual. 
Ante e\ tribunal formado por los 
catedráticos doctores Guillermo Do-
mingo Rolclán, Adolfo Aragón y Juan 
Miguel Dihigo; sostuvo la señorita 
Fernández Real la siguiente tesis: 
" L a poesía dramática en Roma des-
pués de la primera guerra púnica." 
Asimismo desarrolló el siguiente 
tema oral: 
"Importancia de la NumismáiicB 
para el estudio de la Historia." 
E l tribunal al comunicarle la cali-
ficación, se expresó en los siguientes 
términos: 
" L a Universidad de la Habana ve 
con placer que no se ha equivocado 
al declararla alumna eminente, otor-
gándole la beca para que ampliara 
sus conocimientos en la Universidad 
de Columbia, en New York; puer hoy 
ve confirmado su fallo con la brillan-
te tesis por usted desarrollada y sos-
tenida, y que el tribunal califica con 
nota de Sobresaliente, declarándola 
Doctora en Filosofía y Letras, con la 
suprema nota. Asimismo, visto el mé-
rito excelente de la referida tesis, 
acordó publicarla en la revista oficial 
de la Facultad de Letras y Cien-
cias." r 
Ante tan justificado eflogio, sólo 
nos rest^, felicitar a la, ilustrada y 
bella Doctora, y a su distinguido pa-
dre nuestdo amieo don Rafaal Fer-
nánde; ^̂ Ul 
Consolidada nuestra República y 
garantidas la vida y hacienda de to-
dos los habitantes nacionales y ex-
tranjeros, no solamente por los Go-
biernos cubanos sino también por la 
poderosa Nación Americana que los 
respalda por convenio con Cuba — 
Ley Plat—estatuido en la Constitu-
ción, cabe augurar para la joven Re-
pública un porvenir brillante, por la 
fertilidad de su suelo, la mucha ex-
tensión de su territorio—120.000 ki-
lómetros cuadrados, cuatro veces ma-
yor que Bélgica—y su privilegiada 
posición en el Golfo de Méjico, cer-
ca de grandes puei'tos comerciales, 
del Canal de Panamá, y en el paso 
de todos los buques que salgan de 
Europa y Norte América, navegando 
por el Atlántico en demanda de ese 
Canal, o retornen por él a los puer-
tos de su procedencia. 
Por otra parte; la eterna prima-
vera que reina en toda la Isla; la 
buena Higiene que la Sanidad Cu-
bana exige en todo y a todos los 
habitantes, en ciudades, pueblos y 
campos, así como el cordial recibi-
miento que hacen los cubanos a los 
extranjeros, que siendo españoles ni 
extranjeros siquiera los consideran, 
fortalecen más la creencia de que 
tendrá Cuba un porvenir muy prós-
pero, rico y feliz, porque las belle-
zas naturales del país, la salud que 
disfrutan aquí todos los extranjeros 
y el carácter expansivo y noble de 
los nativos, son factores también de 
mucha importancia para atraer a 
Cuba inmigrantes y capitales que 
hallen empleo bien retribuido y ade-
más, seguro bienestar los primeros. 
E n Cuba abunda el dinero, pero 
no se obtiene sin el interés del sie-
te o del ocho por ciento, porque em-
pleado en fincas produce el diez, y 
en industrias y comercio, hasta más 
del diez. 
E n cuanto a los inmigrantes, bas-
ta ver en toda la Repuuiica el esta-
do floreciente de ciemos üe bocieua-
cles españolas que se nutrn üe t-lios, 
pues ios españoles representan más 
del noventa por ciento de la inmi-
gración; basta recorrer ciudades y 
campos para calcular la mucha r i -
queza acumulada por esa juventud 
briosa y fuerte que de España y Ca-
narias arriba todos los años a los 
puertos de Cuba, para convencerse 
uel triunfo y premio que obtienen en 
esta Isla los que son constantes en 
el trabajo, los que con voluntad de 
hierro y el esfuerzo diario pasan un 
año tras otro bañando su rostro con 
el sudor de su actividad, bajo un Sol 
abrasador o en establecimientos de 
industria y Comercio. 
Todos los Gobiernos Cubanos pro-
tegieron la inmigración española o 
del Norte de España y Canarias, me-
jor dicho; inmigración vigorosa, na-
cida y endurecida en las rudas fae-
nas del campo; pero ninguno lo hi-
zo con la eficacia del actual Gobier-
no, compuesto casi de veteranos de 
la Independencia, conocedores de 
nuestros campos y de la constancia 
y vigor de gallegos y canarios para 
su cultivo. 
Desde el principio acordaron estos 
veteranos proteger y favorecer la 
inmigración española, y el general 
Emilio Núñez que está al frente de 
la Secretaría de Agricultura, Indus-
tria, Comercio y Trabajo, no per-
dió ni pierde ocasión de cumplir el 
acuerdo, con el beneplácito de i Pre-
sidente de la República, general 
Menocal, y el aplauso unánime de 
tedas las Corporaciones y Empresas 
del país y de las muchas Sociedades 
Españolas que existen en Cuba, 
Profundo sociólogo y hombre muy 
práctico el general Núñez en mate-
rias agi'ícolas y comerciales, cono-
ce el buen resultado que dan al país 
y obtienen para sí los españoles que 
se dedican en Cuba a las labores del 
campo y Empresas agrícolas, y sabe 
que en la Agricultura tiene Cuba un 
tesoro inagotable, un porvenir de 
mucha riqueza y gran aumento de 
población, si a ella dedican preferen-
te interés los Gobiernos, con las can-
tidades necesarias para auxiliar el 
primer año a los inmigrantes, modi-
ficar los cultivos y fomentar otros 
nuevos. 
E l general Núñez estudió la orga-
nización y adelanto científico de la 
Agricultura en los Estados Unidos y 
quiere llevar a Cuba por el mismo 
camino que siguió y sigue esa gran 
Nación, que en término de un siglo, 
después de constituida, se elevó de 
cuatro a noventa o cien millones de 
habitantes, con favorecer la buena 
inmigración y la mucha protección 
que dió a la Agricultura, Industria 
y Comercio. 
E n el editorial del D I A R I O del día 
15, titulado "Campaña Trascenden-
tal," se dice enti*e otras cosas muy 
buenas y verdaderas, "que ningún 
prohombre público ha tomado tan a 
pecho el problema de la inmigración 
como el general Núñez, porque es-
tá convencido que en la resolución 
de este problema radica la mitad de 
la vida, de la savia y progreso eco-
nómico de Cuba. Comprende el Se-
cretario de Agricultura que si este 
país no recibe constantemente el rie-
go inmigratorio de hombres fuertes. 
CUBA AIIIOMDVILISTí 
A U X O M O V I L E S DE} A L Q U I L E R - , 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s » p a s e o s , d i l i g e n c i a s v ia 
j e s a l c a m p o , v i a j e s i n t e r - u r b a n o s , e t c . , e t c . : ' . . 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle» dis-
gustes y sinsabores, T en vez 
de purgantes malos j amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
E s S un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocufita la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
ftCCiONlS P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada le 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
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vigorosos, hechos a las faenas del 
campo, corre gravísimo peligro de 
secarse y extenuarse." 
E l actual Secretario de Agricultu-
ra es como el D I A R I O un devoto de 
la inmigración por familias que le-
vantan población y riqueza en un 
país tan pródigo y saludable como 
éste; pero también acepta y favo-
rece la inmigración trashumante que 
llega al principio de la zafra—en di-
ciembre—y se vuelve en mayo o ju-
nio a su procedencia ei no halla tra-
bajo en Cuba durante la época que 
llaman tiempo muerto, o sea el ve-
rano y otoño, precisamente cuando 
en España se recogen las cosechas y 
se llevan a cabo todas las labores del 
campo. Pueden los trabajadores es-
pañoles aprovechar, pues, en Espa-
ña y Cuba las épocas de recolección 
de frutos, calculando que en Cuba 
obtendrán por su jornal cuatro pe-
setas diarias, por lo menos, libres 
de todo gasto, durante cinco meses 
del año. 
E l porvenir de Cuba ya no deoen-
de hoy más que del impulso y acier-
to en la inmigración y métodos cien-
¡ tíficos de cultivo y fabricación de 
I industrias rurales. 
E l general Núñez que une a su 
mucho patriotismo la experiencia 
del hacendado, industrial y comer-
ciante, se dedica con empeño a traer 
hombres y familias que se identifi-
quen con el país y el trabajo y a, 
establecer nuevos estudios e investi-
gaciones en el cultivo de las plan-
tas e industrias rurales. 
E s la mejor política que puede 
hacer un gobernante: no ofrecer 
nada y servir constantemente a su 
país desde el alto puesto que ocu-
E n otro articulo seguiremos. 
M. G. C. 
Buena d3 Ciurpo y Alma 
Las muchachas que entran en ple-
no desarrollo, cuyo espíritu inocen-
te, les hace buenas, deben tener tam-
bién su cuerpo bueno y sano, para 
que el completo de la vida sea ideal 
y placentero. Las muchachas deben 
tomar las pildoras del doctor Verne-
zobre, que son gran reconstituyentes, 
dan fuerzas, denuevan las perdidas, 
dan carnes, engruesan y hacen mo-
delar la figura a las más desgasta-
das. 
Las pildoras del doctor Vernezobre 
se venden eñ su depósito, Neptuno 
91 y en todas las boticas, son el más 
eficaz reconstituyente. 
til 11 L I A CONDONADA 
E l señor Pre.sidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de F a -
cienda, ha condonado la multa de SCO 
pesos que por infracción del Regla-
mento del Impuesto le impuso la Ad-
ministración de Rentas de Camagiiey 
al señor Francisco' Marín Capellá-i. 
T e l é f o n o F - 1 5 2 2 , 
T e l é f o n o A - 8 5 1 5 . 
T e l é f o n o A - 8 8 5 5 . 
T e l é f o n o A - 8 1 8 8 -
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y l a h o r a 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n t u a K , 
a l o s m i s m o s p r e c i o s . Y 
B a t u r r i l l o 
L sistema de ocultar la 
verdad para salvar la 
negra honrilla es con-
traproducente y absur-
do; se parece al del 
avestruz creyendo evitar 
el peligro con esconder la cabeza ba-
jo el ala." (Doctor Laguardia, Secre-
tario de Justicia.) 
Y esta opinión sensata, de sentido 
común, ha sido comentada en justi-
cia, pese a los tontos que ponen el 
grito en el cielo cuando la sustenta-
mos los que no desempeñamos alto 
puesto en las esferas del Gobierno, 
aunque por el más alto no cambiaría-
mos la honra profesional y la inde-
pendencia del criterio. 
L a verdad es una, universal, indes-
tructible, en todos los climas y di-
cha por todos los hombres. Eso de 
que no se pueda decir en tal o cual 
parte; eso de que no deben enterar-
se de la verdad tales o cuales hom-
bres; eso de la suspicacia ridicula de 
que pudiera holgarse de saberla al-
gún enemigo o algún despechado, es 
tonto. Y es necio irritarse contra el 
periodista sincero que la dice, mien-
tras la puede oír el mundo, dicha so-
lemnemente por las autoridades más 
prestigiosas del país. 
Cállele quien quiera; disfrácela el 
patriotero y pretenda negarla el hi-
pócrita; pero es virilidad, es honra-
dez, es acto libre de la conciencia li-
bre no callarla, huélguese quien se 
huelgue y mortifiqúese quien se mor-
tifique. 
Los que de la verdad hemos hecho 
un culto y de la sinceridad una voca-
ción, la decimos en el hogar y en la 
calle, de la familia la decimos y al 
amigo ia proclamamos, porque no 
queremos ser avestruces sencilla-
mente. 
Cada hombre es un mundo, dice 
el adagio. Hay quien alardea de la 
moral de su casa sabiendo que esa 
moral no existe; otros hombres dirán 
a sus hijos: sed buenos, sed honestos, 
sed respetuosos, si no queréis que yo 
mismo os acuse en la plaza pública. 
Y volviendo a Laguardia y su in-
forme, el ilustre Secretario no cree 
excesivo el número de 411 reos de 
adulterio, violación y abusos desho-
nestos,—excluyendo el rapto. Po-
drá no ser desproporcionada la cifra 
con arreglo al total de habitantes. 
Pero si cuatro años atrás fueron só-
lo 290 los penados por esos delitos 
¿el aumento no prueba que en vez 
de regeneramos, nos desmoralizamos 
más ? 
Y como según el doctor, el 88 por 
ciento de los delitos acusados quedan 
impunes; como solo en el 12 por cien-
to de los casos se prueba el hecho 
¿no es lógico admitir que numerosos 
reos de adulterio, abusos deshonestos 
y violaciones, quedan sin pena, "am-
parados por carencia de civismo de 
los testigos, deficiencia de la acción 
policiaca y debilidad de los Tribu-
nales de Justicia," según el mismo 
doctor Laguardia? Luego en vez de 
411 bien pueden ser 500 los delin-
cuentes cada año. 
Mil doscientas causas por rapto en 
doce meses; seis mil mujeres meno-
res de edad sacadas de sus casas ilí-
citamente en un quinqenio, no parece 
gran cosa a otros; a mí me parece 
mancha grave para la moral de las 
familias; ahí veo, defectuosa educa-
ción doméstica, abandono de las me-
nores de edad por el Estado, empeño 
de los hombres en prostituir hijas 
ajenas, ya que muchas raptadas no 
legalizan su situación por el matri-
monio y, perdido el miedo al qué di-
rán, siguen luego por tortuosa senda, 
Dios sabe hasta dónde. 
E l Secretario dice que puede ha-
ber ahí algo de cumplimiento del pre-
cepto bíblico, "creced y multiplicaos " 
Lo niego. E l precepto de reproduc-
ción de la especie, muy humano y 
civilizador, no excluye el respeto a 
las instituciones sociales. 
María de Magdala fué objeto del 
perdón de Jesús por su contrición; 
pero no fué el tipo de la esposa y dé 
la madre, ni por las leyes judaicas, 
m menos por la doctrina del divinó 
Maestro. Precisamente el apedreo 
de otra adultera, suspendido por Je-
sús, indicaba que la honestidad era 
precepto social y el adulterio crimen 
repugnante dos mil años antes de" 
informe de Laguardia. 
Pase que los irreíigioSos s6Io re 
conozcan autoridad en ei Estado 
ra sancionar la unión de dos seres-
pase que en países laicos, lo no ere' 
yentes acudan al alcalde o Ti W 
y no al sacerdote, para que autorice 
la constitución de un nuevo hoSr̂  
pero de ahí a prescindir por S 
de la religión y del funcionario ci-
vil, del que legaliza el apellido y am-
para los intereses de la descendencia 
para poder repudiar después a la 
compañera y a los hijos, media dis-
tancia. 
Yo sé que hay raptadas que son 
luego fieles esposas, madres ejem-
plares; yo sé que el rapto bii i 
determinadas circunstancias un 
travío momentáneo, una oposición^" 
justa, un mal pensamiento, noT: ^ 
delito infamante: hay hogares ^ 
dignos, levantados por fallo de*"*̂  
juez. Pero no debemos cohone^f 
ni menos alentar un procedhnie^-
que abre la puerta, primero a la v 
güenza de un hombre, después a de' 
gracias irreparables. 
E l mismo matrimonio qUe naci(j , 
una causa por rapto, sentirá honda 
tristeza si ve a su hija en el Ju7 
gado y a su yerno en la cárcel v 
el Estado debe evitar el rapto, "por 
que de él no hay necesidad, p'orcme 
él contraviene leyes y convenciona 
lismos indispensables a la moral So 
cial y porque no debe ser pan ^ 
ociosos y comidilla de despreocupa-
dos, la unión de dos almas, el con-
tacto de dos cuerpos, la fusión de 
dos espíritus en uno, bajo el impul-
so del amor, pero también para hon 
ra y provecho del país donde se vive] 
Un tal Amadeo Bruñí, desde "El 
Republicano" de Cienfuegos, excita 
al pueblo cubano para que me ahor-
que por traidor. Este señor italia-
no ha interpretado mal su papel de 
cubano de adopción. Podría serlo 
para ayudar al bien del país que le 
da el pan; para ofender a los nati-
vos encanecidos en el periodismo y 
que han consagrado su vida a su 
patria, no tiene derecho, como no lo 
tendría yo para dar patentes de ita-
lianismo a l0s súbditos de Víctor Ma-
nuel. 
E s probable que unos cuantos años 
atrás no me hubiera dejado mortifi. 
car tanto por Bruñí; hoy mismo, se-
xagenario y todo, creo que le costa-
ría un poco de trabajo ahorcarme 
por su mano; por eso excita a mu-
chos, por eso invita a todo un pue-
blo, que le hará tanto caso como si 
no le oyera. 
No he de argumentar nada contra 
esa excitación ridicula a la comisión 
de un delito, de que resultarían unos 
cuantos huérfanos que no tienen la 
culpa de que Bruni no haya podido 
seguir allá, donde nació. 
Y basta. 
Periódico tan serio como " E l Co-
mercio" también publica, tomándo. 
los de un colega de Méjico, datos ha-
lagadores para la Compañía Petro* 
lera Franco-Española, de que es 
agente en Cuba don Antonio Darder. 
Como recientemente habló de la 
-Sjolvencia" de* esa Compañía y -de. la 
seriedad de su Consejo Directivo, me 
place que " E l Comercio" también t<9 
comiendo a la Franco-Española.. I 
J . N. A R A M B U R U . 
Preciosas Carteras de piel, 
con la combinación de colo-
res de un tablero de damas 
E L E N C A N T O 
GALÍANO Y SAN R A F A E L 
Si desea fd. retratarse 
en la Fotopíía de:; 
Colominas f Cía 
S A N R A F A E L , 32, 
le servirán bien y por médico 
, precio ^ 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelanle: 
Hacemos varias pruebas pan 
elegir. Agradecemos una visitai 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares J 
fincas rústicas, dinero en liipotec» 
al tipo más bajo de plaza, con tocia 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de 3 a 5, Telé-
fono A-8450. 
11534 30 j * 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
n a s T R O Y j s e i m p o n e . 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e l a s m á q u i n a s T R O Y 
s o n d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
P A R A I N F O R M E S . P R E C I O S Y C A T A L O G O S : 
Pl Co,s 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
Unicos importadores de la — 
TROY LAUNOSY MACBINERY Co, 
H a b a n a . 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimidoras y también de moto-
resde todas clases, tostadores de café, maquinaria para p a n a d e r í a s ! m o í n X e t c 
D I A R I O D E L A M A K I N A 
H A B A N A , V I E R N E S 18 D E J U N I O D E 1915 
D E S D E E S P A Ñ A 
P A G I N A T R E S . 
E L AMOR AL P E L I G R O 
K 
O N A F O U X comenta esta a b s e r v a c i ó n : — L o s pasajeros ául 
• ' L u s i t a n i a " eran en su mayor parte "gentes acomoda-
da!!,—algunas mult imil lonarias"; y "pudiendo esperar 
por unos d ías la salida de otro barco, o v i a j a r por otra 
v ía , propus i éronse embarcarse a todo trance en un vapor 
condenado a muerte y que zarpaba con rumbo a una zona conside-
rada de guerra ." , * a 
Bonafoux explica esto por la actual tendencia suicida que se 
viene notando en gentes civiles. . . " Y anota unas palabras de " L e 
M a t i n " que confirman su e x p l i c a c i ó n : — H a c e unos d ías , creyeron en 
Par í s equivocadamente que llegaba un zeppelin. Y " L e M a t i n " es-
cribia,: L a p o b l a c i ó n estaba en l a calle para recibirlo "como en l a 
calle e s tará cada vez que un zeppelin venga sobre nosotros-" E s t e 
hecho quizás no justifique l a tesis de Bonafoux, poro descubre u n 
misterio. U n a de las maravil las m á s grandes de esta guerra eran los 
partes aliados en que se hablaba de las bombas de los zeppelines. L a s 
bombas de los aeroplanos ingleses y franceses eran tan modositas y 
galantes que j a m á s se m e t í a n con un n iño , n i h e r í a n a una mujer. E n 
cambio, las bombas de los zeppelines t e n í a n la especialidad de los ni-
ños y de las mujeres. — " A y e r v o l ó un zeppelin- sobre Cala i s . . . . so-
bre A r r a s . . . sobre D o v e r . . . A r r o j ó cuarenta bombas . . . M a t ó a 
una anciana y dos cr iaturas ." Y a c o n t i n u a c i ó n el comentario de 
" L e Mat in":—Esos alemanes son imos salvajes 
Pero ahora se descubre que no es cierto: que los verdaderos sal-
vajes no son los alemanes, sino los redactores que en vez de aconse-
jar a la p o b l a c i ó n que no salga de su casa, la alientan a que se eche 
a la calle, a esperar las bombas de los zeppelines como s i fueran rega-
los de los cielos. L a p o b l a c i ó n de P a r í s siente el amor a l peligtro; en 
esto se parece a todas las poblaciones del mundo. Y en esto, y no en 
una tendencia excepcional hacia el suicidio, debe buscarse l a causa 
de que los multimillonarios americanos prefiriesen embarcarse en un 
vapor condenado a muerte, a embarcarse en otro libre de toda clase de 
amenazas. 
E l amor al peligro no es de ahora: ahora es él quien organiza las 
carreras de au tomóv i l e s , las ascensiones en aeroplanos, las manifes-
taciones en I ta l ia a favor de l a guerra . . . Pero antes era el que ha-
c ía salir al hombre de su choza, e i r a luchar cuerpo a cuerpo con un 
oso. " L e M a t i n " confunde el amor a l peligro con el h e r o í s m o : mas 
eso no será obs tácu lo para que considere las corridas de toros como 
una d e m o s t r a c i ó n de barbarie y de inhumanidad. . . 
L O S I D O L O S . 
L a p o l é m i c a que nos tiene el a lma en un hilo, que nos ofrece ma-
yores emociones y que significa m á s para el porvenir de E s p a ñ a , l a 
e s t á n sosteniendo ahora dos f e n ó m e n o s de l a cr í t i ca taurina: '' C lar i -
dades" y " D o n Modesto." Los que tenemos l a fortuna, de ser con 
t e m p o r á n e o s de estos grandes hombres, acaso nos olvidemos en el 
correr de los años de l a '' c o n f l a g r a c i ó n europea,'' de la conducta de 
Italia, de la r e v o l u c i ó n de Portugal, del p r ó x i m o discurso de L e -
rroux. . . ; pero de esta p o l é m i c a famosa, j a m á s nos olvidaremos. 
" D o n Modesto" y " C l a r i d a d e s " son dos b á r b a r o s : entre los 
dos, equivalen a una invas ión . Cuando un artista levanta un carro 
sobre las espaldas, o un tenor canta como una fiera, o un torero me-
te una estocada " m o j á n d o s e los d á c t i l e s , " el elogio m á s e s p o n t á n e o 
y de mayor valor que le tributan las multitudes, es este: 
— ¡ Qué bárbaro . . . ! 
E n este sentido son dos bárbaros "Clar idades ' y " D o n Modes-
to". Y no porque levanten un carro en las espaldas, que eso no ten-
dría, nada de particular, sino porque levantan en cada mano, a pulso 
y sin esfuerzo, h ipérbo le s de treinta arrobas cada una. Los dos es-
criben e s p o n t á n e a m e n t e : su castellano es casi una v e r g ü e n z a nacio-
n a l ; pero si no lo justificase l a cons iderac ión de que escriben de to-
ros, o para toros, lo d i s cu lpar ían sus h ipérbo les , que pesan m á s que 
les bichos de l a g a n a d e r í a de Veragua, y solo cuestan una perra chi-
ía. 
L a p o l é m i c a de ahora es una d i scus ión maravil losa de los méri -
tos de Joselito y de Belmente, Se t ra ta de averiguar cuá l es el mayor 
fenómeno de los dos: " D o n Modesto" es "josel ista ," y "Clar ida -
des" "belmontista." Y "Doi . M-desto escribe de este modo: 
" Y o no s é s i podré decirles a ustedes conuo fué . Es te diablo de 
Driatura, en quien la naturaleza e n c e r r ó l a esencia del toreo, posee 
al don cuando realiza una de estas asombrosas hazañas , de hacer 
que las l á g r i m a s enturbien mis ojos, y hay momento en que no veo 
dada de lo que pasa en el redondel. E l corazón se me sube a l a boca 
f me ahoga, y un esca lo fr ío de a d m i r a c i ó n y entusiasmo me recorre 
¿lesde la nuca a l t a l ó n como corriente e léctr ica . Y o no sé s i sufro o 
gozo. L a e m o c i ó n es tan honda, tan intensa, tan enorme, que s i las; 
piernac! me ayudasen, en aquel instante sa ldr ía corriendo del tendi-
lo, dando gritos inarticulados, como si me acometiese un repentino 
itaque de e n a j e n a c i ó n mental. Pero no puedo. Los pies se me c lavan 
en la piedra y siento sobre los hom bros un peso mortal que amenaz'* 
iplastarme.'' 
Estos párrafos tan bonitos, tan emotivos, tan sentimentales, les 
«alen a estos dos hombres de los puntos de l a pluma con una facili- i 
l a d conmovedora. Estos párrafos son las mejores joyas literarias de i 
" E l L i b e r a l " y de " E l Mundo." Los e sp í r i tus rudimentarios, que! 
no comprenden la belleza de estas cosas, dicen que tales per iód icos 
son funestos, y que talea escritores, o debieran estar en un asilo, o 
debieran ser llevados a l a cárcel . D icen que no son los toros l a cala-
midad de E s p a ñ a , sino los rotativos que consideran a toda la n a c i ó n 
como un corral, y los revisteros que pudren a un mismo tiempo el 
idioma y el alma de Casti l la. 
Pero estas opiniones no hay que tomarlas en c o n s i d e r a c i ó n : lo 
que importa es que el pa ís acabe de saber q u é vale m á s : si el arte o 
los billetes que reparte Joselito, o el arte y los billetes que reparte Be l -
mente. Y sobre todo, lo que impar ta es que no se coarte el derecho 
quo tienen ciertos individuos a sal ir corriendo, "dando gritos inar-
ticulados " . . . ! 
Constantino C A B A L . 
Y A S R I L L A N T 
OüL t i 
Relojes de gran precwióu 
SUIZO, Aretes "Mode-París* 
oro 18 k. Gargantillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 14 
y 18 k. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
J J La mejor Revista regional de Amé-
^ rica. 40.000 ejemplares de circula-
ción mensual Sale todos los Sábodos 
con 32 páginas. 
Ofic inas: P íMDO, 1 0 3 . - f l P m o 1 0 5 L - T E L E F O N O fl-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú a n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a e l l a t 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a : 
S r , A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S * ' : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o _ C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
€ í n e $ C o m c c i 
6— 
i P E i m PABLANTE 
(Nombre del peticíanario) 
ofrezca garantías ante la 
P R I M E R A TANDA 
Son ellos dos celestes chinos^ sin 
.europeizar, acusados por un policía de 
reyerta y escándalo. 
Eran socios y al tratar de disolver 
la sociedad en La venta de ñames, plá-
tanos y verduras, amén de fritanzas 
.variadas, quedaron conformes en la 
repartición de tcxl.is las existencias; 
pero quedando un revólver de n»n, 
negóse, cada so-cio a que se lo llevara 
el otro. Y aquí se armó. E s decir, 
no habiendo arreglo posible, empu-
ñando uno de los confucios e1 arma de 
la disputa, y el otro por no ser menos 
un cuchillo con filo, oontn2.fi'lo y pun-
ta, del tamaño de un maxrhete, empe-
zaron un duelo con pasos de tango ar-
gentino, amagando sin darse, digno 
de una película de Alhambra (Alhiain-
bra, qué hermosa eres) con tales gri-
tos en su idioma nativo, que atrajeron 
al agente de la autoridad. 
E n presencial del señor Juez trata-
ron de escabullirse por la tangente, 
dando una explicación acaso muy ad-
misible en China; pero el magistrado 
que no entiende de nigromancias como 
Pote ni de chinerías trasplantadas a 
los trópicos, impuso a cada comba-
tiente diez pesos de multa. 
Diez pesos que segunaínente paga-
rán con diez días de cárcel, porque 
son anuchos pesos para dos chinos. 
piros y jipíos, levantó la cabeza airot 
ea y dijo tales cosas apropósito del 
motivo de la cuestión que Urrutia el 
simpático policía que tiene oídos de 
mercader de tanto oír co?.3<s en lo^ 
jiui'cios correcionales, se Ipuso rojo 
xle puro susto y don Leopoldo perdió 
momentáneamente la sonrisa.. .y e/ 
teléfono. 
Rediez qué Zola ni qué Felipe T r r 
go, perdonando la comparación don' 
do está la niña esa! Todo lo que di-
jo fué contr/* el policía acusador, acu-
sándole a su vez de lo que no pued^ 
decirse. 
E s claro. Los acusados tuvieron 
que aflojar cada uno dos pesos y el 
policía quedó incólume por faLta da. 
pruebas. 
C. 1 
C U R A D E L A U V A 
S E P U E D E E F E C T U A R E N C U B A , usando el Zumo de uva 
C A L W A , de California, ú n i c o que obtuvo el P R I M E R P R E M I O 
en el T E R C E R C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L , celebrado en 
esta ciudad, en Diciembre de 1914. S u uso constante hace el'mis-
mo efecto de l a uva fresca, en su estado de completa madurez. 
Se vende en pintas (medios l i tros) cuartos y octavos de pin-
tas, en todos los establecimientos de v í v e r e s finos, y ail por ma-
yor sus importadores: 
I. M. BERRIZ e Hijo, Reina, 21 
Teléfonos A-2072 y 1821. - Apartado 604 
C 2651 8t-l5 
nerales 
opinión. 
Entiende debe elegirse un indivi-
duo de capacidad, y revestido de la 
personalidad requerida. 
E l Corresponsal. 
ersonalesi Notes de Regla 
Angelina Pitaluga. 
L a joven y bella señorita Angelina 
Pitaluga, hija de nuestro querido 
compañero don José Pitaluga, ha si-
do operada de apendícitis en la clí-
nica de los doctores Fortún y Sousa. 
Practicó la delicada operación el 
doctor Enesto Aragón, auxiliado por 
su hijo Ernesto R. recientemente 
^graduado de doctor con notable apro-
vechamiento. 
L a distinguida enferma se encuen-
tra ya luera de todo peligro, por lo 
que felicitamos a quienes operaron 
con tal habilidad y fortuna y a la 
bella paciente. 
De todas veras celebramos el éxi-
to, compartiendo con nuestro queri-
do compañero señor Pitaluga la ale-
gría natural después de tantos días 
de angustia y de zozobra. 
R a m ó n S u e r o Política liberal. 
El Doctor Matías Alemán 
E l día 20 en el vapor "Havana," j 
embarca para los Estados Unidos el | 
señor Ramón Suero, acompañado de 
su estimada familia a reponerse su 
señora esposa de la grave operación i 
verificada por el doctor Núñez y To- '< 
ñarely en la Clínica del primero y j ciert reSpecto a versiones de estos 
días; y por las cuales, se 
hacían considerar al doctor Matías 
Para informar lo que hubiera de 
pueden despedix*se de sus amistades. 
A n d r é s G o n z á l e z B l a n c o 
No es el -literato madrileño, es el 
popular y bien querido sombrero de 
la P. del Vapor que sale el día 20 
próximo con rumbo a Asturias en 
viaje de recreo acompañado de su 
joven esposa y sus monísimos reto-
ños. 
Lleve feliz viaje y que su estan-
cia en el pintoresco pueblo natal de 
Soto de Cangas, y en sus alegres y 
confortables posesiones, disfrute por 
tiempo ilimitado de todas las satis-
facciones deseadas en el descanso, 
trás el continuo y 
Alemán, patrocinador e impulsador 
de la candidatura del señor Carlos 
Lunar para Alcalde de este término; 
hemos recogido declaraciones del re-
putado galeno y prestigioso políti-
co, que transmitimos a nuestros lec-
tores en síntesis. 
Dice el doctor Matías Alemán, que 
no patrocina candidatura alguna, ni 
menos aun impulsa candidatos. 
Que en tanto al señor Cario? L u -
nar, solo sabe que es una aspira-
ción de éste, la cual conoce por ha-
bérsela hecho conocer el señor L u -
No hay Peligro de Fuego 
E s cosa frecuente' leer en los pe-
riódicos, noticias de fuego en las ca-
sas particulares, producidos por el 
abandono de alguna lámpara de pe-
tróleo o aceite, de mariposa, en la 
habitación de los niños, y es frecuen-
te saber que algunas criaturas han 
perdido la vida en esos fuegos. 
Los peligros que corren los niños 
con esas lámparas de petróleo o acei-
te, se evitan usando como alumbrado 
de la habitación, la velita Waxine, 
la legítima, que arde en su vasito, sin 
derramarse, sin tener más luz que la 
necesaria, siempre fija, igual, sin hu-
mo, sin olor y que dura ocho horas, 
ei tiempo normal del sueño de un 
niño. 
Se venden las velitas Waxine en 
las boticas y en las nodegas, y las 
importan Alonso Menéndez y Co., 
Inquisidor 10 y 12, donde se regala 
a todo el que lleve este aviso, un 
vasito y una velita como 
S E G U N D A T A N D A 
¡Ojo, ojo, ojo! Detrás de los dos 
asiáticos, llegan dos hijos del Norte 
de España y de Doña María Pita, co-
cinero el uno, dependiente de café el 
otro, acusados por el número 912, y 
suma 12, de que iban por la zona de 
tolerancia (hoy toda la Habana es zo-
zra) ¡Ah, ya! por la ex-zona de tole-
rancia promoviendo un fuerte escán-
dalo y permitiéndose ciertas bromitas 
con l.a.-ijeinies filies del fouburge. 
A las preguntas del señor Juez con-
testaron, que era incierta ia acusa-
ción que se les r^cía.; pero con tarta-
mudeos, costándoles gran trabajo des-
pegar la lengua del paladar. 
A l fin pudo uno de ellos romper a 
hablar, diciendo que había agjudado 
a una señorita conocida suya, pero sin 
escándalo ni cosa parecido y que su 
compañero h^bía hecho otro tanto al 
ver a una damita, antigua amiga su-
ya. Total,nada. 
E l juez los condenó a pagar un 
pesito de multa a cada uno y se fue-
ron muy contentos hacia la mesa don-
de se aflojan los menudos que luego 
pasan al Auntamiento. 




nar, pero no por ello ha contraído 
rudo" Veg"ar "del i colAiprom.iso alguno. 
Que piensa conservar la libertad 
de su criterio, y si llegado el mo-
mento de las elecciones, se llegase 
a postular candidato para ese cargo 
I electivo que no fuera digno y de ap-
Renace la campaña feminista. Da. ! titudes, se retraería, antes > de acep-
mas distinguidas hacen propaganda | tarlo. 
activa, recomendando el aguardiente Estima al señor Carlos Lunar co-
uva rivera, bebida que acostumbran ' mo un buen amigo, y no deja de 
tomar las señoras y señoritas cuando ' conocer más condiciones que en 
T E R C E R A T A N D A 
Y siguen los escándalos. L a season 
se presenta tres escandalosé. Ahora, 
son cuatro los acusados, bailadores de 
danzones que armaron una trapaties-
ti« en cierta rumba de cierto barrio, 
en la que rodaron músicos,danzantes 
y bombillos eléctricos. 
i Y vaya un policía acusador! Secun-
dum Petrus tiene la elocuencia de un 
Demóstenes y L?. alta mímica de un 
Borrás detallando punto por punto 
cuanto aconteció en el baile, incluso 
los galletazos secos que se aplicaron. 
Fué Uaimadja como testigo (Tori-
bión sostiene con razones poderosísi-
mas que debiera ser testiga) una jo-
vencita rubia, con el candor reflejado 
en su adolescente semblante de mira-
muestra, i d.« glauca,. ya que en «1 semblante 
Exíjase la legítima velita Waxine j están los ojos. El la , la niña, entra 
que lleva en su caja, impresa con ¡ ruborosa y mirando al suelo, al pare-
claridad, la palabra Waxine que es 
la marca de fábrica. 
sufren sus dolores periódicos. 
Se vende en bodegas y cafés. 
Contra los estafadores 
Nos comunica nuestro repórter via-
jero, señor Ricardo Linares, que en 
su recorrido por la República .se ha 
enterado por algunos comerciantes, 
que dos individuos—uno de ellos ga-
go—recorren el país vendiendo li-
bros y que para lograr colocarlos en 
el comercio a precios exhorbitantes 
invocan este periódico y dicen que 
son redactores del mismo. 
A nuestros amigos le aconseja-
mos que no se dejen sorprender por 
esos timadores y a Tas autoridades 
llamamos la atención para que no lo 
consientan. 
otros candidatos conocidos; pero 
que, su propósito de sostenerse en 
un tei-reno dp cordialidad y facilida-
des, le aconsejan no tener candida-
tos, a no ser aquel, que resultara 
producto legal y legítimo de su Par-
tido, al que concurran simpatías ge-
Dr. Gálvez Guillén 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
j d t i r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
^ d e 4 a O. 
49 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 5Vs A 6 
cer muerta de vergüenza; pero inte-
rrogada por el señor Juez y cuando 
todo el mundo espenaba llantos, sus-
T R A J E C I T O S 
E L E G A N T E S 
Y 
M A G N I F I C O S 
e n t o d o s e s t i l o s y 
p a r a t o d a s e d a d e s , 
d e s d e $ 1 - 7 5 e n 
a d e l a n t e . 
V E N G A A V E R L O S 
• 
E N L A 
C U B A N A 
SAN RAFAEL, No. 31 
2727 lt-18 
msmmmm 
P o c i ó n N o . 
Nuevo y eficaz en ia G O N O R R E A . 
Cuba ¡1 
S a n t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
íe íéfono JI-1T9T. Gable j i T e l é i a í o : "SAfiTALVAREZ"! 
NARRACION' HUMORISTICA POR 
GUSTAVO ROBREÑO 
PROLOGO D E A T T A C H E . — I L U S -
T R A C I O N E S D E M A S S A G U E R . . 
S E G U N D A E D I C I O N 
Agotada en menos de cuatro se-
manas la primera edición de esta 
obi-a humorística al par que instruc-
tiva, y siendo excesiva la demanda 
de ejemplares, se hizo necesaria una 
tregua en la venta, para dar lugar a 
una nueva y abundante tirada capaz 
de satisfacer la ansiosa y constante 
solicitud del público. 
Nos complacemos, pues, en avisar 
a los numerosos y ávidos demandan-
tes de la H I S T O R I A D E CUBA que 
esa S E G U N D A E D I C I O N ha sidi ya 
puesta a la venta en las principales 
librerías de la República y al precio 
de un peso. 
L a librería "Cervantes" se hace 
cargo de servh- pedidos al por ma-
yor, a cuyo efecto deberán los com-
pradores dirigirse al dueño de dicho 
establecimiento Rcardo Veloso. 
Galianc 62, Habana » 
Telefono A-1958.—Correos, * arfado 
P A R A L O S B A Ñ O S , P A R A L A S P L A Y A S , 
PARA L O S P A S E O S D E L V E R A N O 
T i e n e ^ L A S I R E N A " , R E I N A Y A N G E L E S , u n s u r t i d o e s p l é n d i d o r 
d e t e l a s y a d o r n o s d e e s t a c i ó n , c o m o 
Marquisettes; Telas persas; Creps de seda, color entero y estampa-
do; Granadinas, color entero con rayas anchas de raso; Organdíes; 
Piques; Muselinas blancas, con listas arrasadas y a cuadros; Me' 
días de muselina y seda, blancas, color y negras, etc. = = = = = = = 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a , h a y u n s u r t i d o e x q u i s i t o d e 
Guarniciones orientales, de fibra y de nansú bordado; encaies de 
todas clases, tiras, etc., a 
P R E C I O S V E R D A D E R A M E N T E B A R A T I S I M O S 
S i q u i e r e e c o n o m i z a r b a s t a n t e d i n e r o e n s u s c o m p r a s , v i s i t e 
" L A S I R E N A " , 
R O P A Y S E D E R I A 
R E I N A Y A N G E L E S 
-1 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Alacranes 
Ija fiesta del árbol. 
Hermoso espectáculo fué el que 
ofrecieron el sábado las Escuelas Pú-
blicas de esta Villa al celebrar la sim-
pática fiesta del árbol como termina-
ción del curso escolar. 
A las once de la mañana salieron 
los niños de las Escuelas al parque 
donde dió comienzo el acto con la 
siembra de unos hermosos arbolitos. 
Al terminar este acto entonaron el 
himno a LUZ C A B A L L E R O y des-
pués desfilaron frente a la Insignia 
nacional depositando cada niño un 
precioso ramo de flores. 
De este lugar partieron en correcta 
formación hasta el lugar que ocupa la 
Colonia Española, donde se ejecutó 
un selecto y variado programa que 
mereció los aplausos de la concurren-
cia. 
Y termino esta correspondencia 
dando mi felicitación más calurosa a 
los maestros señores José Limés y 
Julia Díaz de Piedra. 
E L CORRESPONSAL. 
Guantánamo 
Junio, 12. 
Abro estas líneas para consignar 
una desagradable noticia que me aca-
oa de trasmitir un buen amigo. 
El la es la de encontrarse guardan-
do cama el compañero y distinguido 
señor Pascual Díaz López, dignísimo 
director de nuestro leído diario local 
" E l Nacionalista," privándole de este 
modo de su muy estimable coopera-
ción diaria. 
Que sea pronto su restablecimiento, 
son mis mayores deseos. 
Fiesta religiosa. 
E s la que acaba de finalizarse en 
esta ciudad en la Iglesia de Santa Ca-
talina por los distinguidos miembros 
de la Asociación del Sagrado Cora-
zón de Jesús la que ha venido cele-
brando brillantísimas fiestas con mo-
tivo del novenario en honor del Sa-
cramento de la Eucaristía. 
Como dejo reseñado arriba, cuanto 
se diga dé la esplendidez de tan bri-
llantes funciones religiosas resulta 
poco comparado con la magnificen-
cia y artísticas decoraciones que ves-
tían en éstos pasados días nuestra 
Sagrada Cátedra a la que adornaban 
a la vez millares de bombillitos eléc-
tricos que le daban un aspecto encan-
tador. 
Fué ayer la principal, y también, 
la terminal fiesta. 
L a Comunión General se efectuó a 
las siete de la mañana, acercándose a 
la Divina Misa todos los alumnos del 
Colegio de los Hermanos de 'la Doc-
trina Cristiana y señoritas de la re-
ferida asociación, además de infinidad 
de damas y caballeros ydamitas. E l 
Novenario terminó por la tarde con 
"La Za^zuela,, 
Tejidos, s e d e r í a y 'Canfeccióu. 
de sombreros para s e ñ o r a y n iña . 
C O M O S E E X P L I C A que pagan-
do con regularidad sus compro-
misos venda a estos precios. E n -
cajes de hilo, un m i l l ó n de va-
ras a ¡ o centavos! Dos millones 
que sus precios antes eran 10 y 
20 centavos a \ 10 centavos! 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
T E L . A-7604 
A L O N S O Y H E R M A N O . 
los ejercicios señalados, resultando un 
esplendoroso y gran acontecimiento 
religioso. 
Felicito a los reverendos Padres 
Paúles, Vicente, Ansótegui y García, 
encargados de la Sagrada Cátedra, 
así como también a la Asociación 
mencionada, a los padres Paúles y al 
maestro Gallart que con sus profeso-
res ayudó tanto al mejor éxito de la 
fiesta. 
Do xina boda. 
Fué la que tuvo lugar anoche en la 
morada del distinguido señor Pedro 
Vázquez con carácter de íntima por 
acontrarse su respetable señora, al-
go enferma, que lúe de sentir y lo 
lamento. 
Los contrayentes eran: la distingui-
da y elegante señorita Edilberta Gar-
cell yel correcto y laborioso Joven se-
ñor José González. 
Elegante traje de desposada vestía 
la novia, que la hacía lucir verdade-
ramente hermosa. 
Oficiaron como testigos del acto, 
que se realizó en presencia del señor 
Juez Municipal, don Felipe Desqui-
rón, los señores Pedro Vázquez y Ma-
nuel Fernández. 
Espléndidamente fué obsequiada la 
concurrencia con ricos dulces y finos 
licores. Los felices cónyuges' entre 
múltiples felicitaciones de sus amis-
tades, partieron en auto para el cer-
cano Central "Cecilia," donde estable-
cerán su nido de amor. 
Convocatoria. 
Han sido convocados a Junta el pró-
ximo lunes, 14, los señores miembros 
del Partido Liberal, ylos señores Con-
cejales Liberales, para tratar de asun-
tos de mucho interés relacionados con 
el partido. 
Feliz viaje. 
E n la tarde del día 9 tomaron pasa-
je por la vía del este, con rumbo a la 
Habana, de donde seguirán grato via-
je de recreo a New York, las distin-
guidas señoritas Carlota Benech Ca-
dé y Mina Benech Sánchez, aprove-
chadas profesoras de nuestro magis-
terio. 
Grata estancia en la gran urbe ca-
pitalina les deseo, así como también 
un agradable paseo a la ciudad de 
New York y que las veamos pronto, 
entre nosotros donde tanto se les esti-
ma y aprecia. 
Nota de luto. 
Ciero mis informaciones de hoy 
con una nota de duelo. 
Juan Castruchi y Mata. E n la no-
che del día 10 fué arrancado repen-
tinamente de los brazos de sus her-
manos en la respetable y gran logia 
"Humildad" en los momentos que ce-
lebraba sesión. E r a digno Secretario 
do la mencionada Logia. Padre aman 
tísimo de una respetable familia de 
esta localidad y persona distinguida 
que gozaba entre todos los elementos 
de nuestra Sociedad de la distinción 
y aprecio que el mismo supo captarse 
con su amabilidad, bondad de carác-
ter e inteligencia que le caracteriza-
ron. 
Lleguen, pues, hasta los queridos 
familiares del extinto amigo mi más 
sentido pésame. 




El mejor aperitivo de Jerez 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extenaos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la -nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
C"ases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora. 
C 2311 26t-27 
INDUSTRIA CUBANA 
(LA ARTISTICA) 
C € £ t i t o . V O S 
ABANICOS S U P E R I O R E S , "Bri-
sas de Estío," de paisaje de seda y 
madera del país, pintados a mano por 
notables artistas, y siendo sus pin-
turas hermosas flores, como Pensa-
mientos, Rosas, Violetas, Lilas, Or-
quídeas, etc., etc. Depósito para la 
venta al por mayor y detalle. 
l a Francia Gliiquita", Obispo, 0 ? 
S U A R E Z Y H N O . 
C 2614 15d-10 
Hermosa fiesta escolar. 
Ayer hemos podido admirar la ex-
celente labor que realizan las Profeso-
ras y Profesores de este distrito esco-
lar, con motivo de ser el último día de 
clase organizaron las cultas profeso-
ras señoras Rafaela Quiñones y Visia 
de la Gándara una velada la cual re-
sultó lucidísima a pesar de que tan 
distinguidas y entusiastas profesoras 
hallaron ciertos obstáculos a última 
hora, pero sus grandes iniciativas y el 
gran cariño que sienten por su profe-
sión, hizo que triunfaran en sus pro-
pósitos. 
Me es muy grato el consignar la 
valiosa cooperación que les prestó el 
culto e inteligente profesor Señor Pe-
dro Rodríguez que es muy estimado 
por todos, por que además de ser ex-
celente como profesor, sabe tratar 
con mucho cariño a todos sus discípu-
los. Felicito calurosamente a las dis-
tinguidas profesoras señoritas Visia 
de la Gándara y señora Rafaela Qui-
ñones de Fernández por que solo a 
ellas débese la iniciativa de esta fies-
ta que culminó en grandioso éxito, 
también Consigno con satisfaccióji 
que la cooperación del Director señor 
Fernando Martínez, les fué muy va-
liosa. 
E l programa de dicha velada fué 
el siguiente: 
Breve discurso por el señor Pedro 
Rodríguez, Himno Nacional por un 
coro de niñas. Poesía "La Patria*', por 
la niña Altagracia Viñas, Monólogo 
por las niñas Eladia Meneses y Sofía 
Hurtado, Poesía " E l Verso" por la ni 
ña Benedicta Salvador, Diálogo por 
las niñas El ia Rodríguez y Estrella 
Gómez, Diaálogo por la niña Ofelia 
Reyes y Nicolás Rodríguez, estos úl-
timos niños fueron aplaudidos caluro-
samente por la perfecta naturalidad 
con que interpretaron sus respectivos 
papeles. Poesía "La Leyenda" por la 
niña Rosa Rodríguez, Poesía "Como 
se formó la Bandera de mi Patria" 
por la bella y simpática señorita L i -
dya R. Fernández, y no necesito elo-
giar la versificación de tan culta se-
ñorita pues todos conocen su gran fa-
cilidad artística, así como el talento 
tan exquisito que posee como escrito-
ra en las páginas de una gran re-
vista habanera, con cuyas producio-
nes solemos deleitarnos. 
Discurso por el distinguido director 
señor Manuel Fernández Martínez y 
algunos trabajos más que siento mu-
cho no recordarlos ahora, precisamen-
te. Todos fueron calurosamente aplau 
didos por la distinguida concurren-
cia que llenaba las aulas municipales. 
Llegue la más sincera felicitación 
de este humilde Corresponsal hasta la 
disintinguidas profesoras señorita V i -
sia de la Gándara y señora R. Qui-
ñones de Fernández, por su hermosa 
iniciativa. 
COMPAÑIA ANONIMA 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de las Cervecerías 
"La Tropical" y "Tivoli" 
L a j u n t a directiva de esta C o m p a ñ í a a c o r d ó un reparto de C U A -
T R O P E S O S V E I N T E Y C U A T R O C E N T A V O S E N O R O E S P A -
ÑOL, por acc ión , como c u a d r a g é s i m o segundo dividendo activo, a 
los que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pago t e n d r á lugar en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los d ía s h á b i l e s de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 3 a 5 de l a tarde, a 
part ir del p r ó x i m o d ía "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
E l Administrador, 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A . 
C. 2619 7d.—11. 7t —11. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
De venta en las principales F a r m a L r i a » y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A¡£u¡ar y Obrapía 
Junio, 14. 
K l nombramiento del señor Horia 
Entre los nombramientos hechos 
por el Honorable Presidente de la Re-
pública, para los cargos de Jueces 
Municipales, aparece el del señor Pe-
dro P. Horta de la Barca, para el 
Término Municipal de Calabazar de 
Sagua. 
De acertado puede calificarse el re-
ferido nombramiento por la persona 
en que el mismo ha recaído, pues go-
za el señor Horta de generales sim-
patías, no solo en esta localidad, sino 
en el Término todo. 
Mi felicitación sincera al apreciable 
y distinguido amigo. 
EL, CORRESPONSAL. 
Central Lugareño 
Para la Habana. 
Ha marchado para la bulliciosa ca-
pital de la República, el químico de 
este central señor Félix Garaite, 
acompañado do su muy distinguida 
esposa. 
Que les sea feliz la estancia allí go-
zando de los innumerables atractivos 
que posee la ideal y soñadora capital 
habanera. 
Para Nucvltas. 
L a muy apreciable familia del se-
ñor Enrique Panicello, uno de los me-
jores maquinistas de este ingenio se 
ha trasladado a Nuevitas, la simpá-
tica y pintoresca ciudad ribereña, en 
la cual se deslizaron los más placente-
ros años de mi vida. 
Séale muy satisfactoria a la fami-
lia Panicello. Bazán su permanencia 
en la ciudad de las olas. 
Federico Miranda. 
Nos ha visitado nuestro querido 
amigo señor Federico Miranda, po-
pular Alcalde de Nuevitas. 
Tuve el gusto de saludarlo. 
Me unen a él sinceros lazos de 
afecto desde hace más de diez y siete 
años. 
Y aunque se encuentra hoy ocu-
pando el primer puesto en el Munici-
pio nuevitense y se desenvuelve en 
una situación .conómica bien desaho-
gada, siempre sus muestras de afecto 
hacia mí son expresivas, que lo sé 
apreciar. 
Una pregunta al amigo y alcalde: 
¿no le han hablado aquí del pésimo 
estado en que se encuentra el cemen-
terio de este ingenio para que él rea-
lice las gestiones conducentes a fin 
de que el Ayuntamiento consigne can 
tidad en sus Presupuestos para aten-
der ese lugar donde reposan tantos 
seres queridos que ya dieron su últi-
mo tributo a la madre tierra? 
Pues sino le han hablado en ese 
sentido, me permito yo el decírselo 
por este medio para que complazca las 
razonadas quejas que aquí se advier-
ten, de las cuales ya me hice eco en 
pasadas correspondencias. 
E L CORRESPONSAL. 
Arroyo Apolo 
Junio, 14. 
E n el día de ayer celebró su fiesta 
onomástica mi estimado amigo el se-
ñor Antonio Necega, y su simpático 
hijo Antonio Amado Necega. 
Con tal motivo, vióse su amplia y 
elegante morada invadida por selecta 
y numerosa concurrencia. 
Fueron ejecutada sal piano distin-
tas piezas por las bellísimas señoritas 
Luz María Núñez, Bertha Rojas, Car-
mela Curbelo y Teresita Galban. 
Fueron muy aplaudidas en su bri-
llante labor artística, y al compás de 
tan agradable música, danzamos has-
ta muy avanzada hora. 
Recordamos entre los concurrentes 
a los siguientes: 
Señoras: la elegante esposa del fes-
tejado, Orosia González de Necega, 
Mercdes Núñz de Juan, Hortensia 
Díaz de Galbán, Margarita Forteza de 
Portillo, Paula López de Rojas, Jo-
sefina Núñez de Delgado, Lolita J i -
ménez de los Cuetos, Andrea Gonzá-
lez de Sandá, Ana Luisa González do 
Poey, Ana Galbán de Hidalgo. 
Señoritas: Luz María y María del 
Carmen Núñez,. Bertha y Enelia Ro-
jas, Tatica Galbán, Juanita Wilson, 
América y Angelita Naneira, Chipita 
Varona, Julia Montes, Carmita y 
Evangelina Sanda, Esther Necega, 
Nicia Saavedra, Luisa Arrechea, Mig-
non Núñez. 
Fuimos galantemente obsequiados 
con dulces y licores; sólo réstame de-
searle mil felicidades al amigo Ne-
cega e hijo. i ÜWniBffl 
E L CORRESPONSAL. 
Máximo Gómez 
. . .ABAJMA, VI.K±tJNJl]S 18 D E J U N I O D E l^-n 
ELEGANCIA Y COMODIDAD, esto es lo que se obtiene usando el 
" C o r s e t W A R N E R " 
Su confección esmerada, su 
perfecto corte y su flexibi-
lidad, lo colocan por enci-
ma de culquier otro corset. CcKtfeié 
El Corset " W A R N E R " 
A j u s t a d e u n a m a n e r a t a n s u a v e , q u e 
n o h a y s e ñ o r a q u e d e s p u é s d e p r o -
b a r l o u n a v e z , d e j e d e u s a r l o > : :-: 
¡¡¡Cuidado con ios imitaciones!!! 
C a d a C o r s e t l l e v a e n 
n o m b r e c o m p l e t o d e 
s u i n t e r i o r e l 
W A R N E R " 
y l o s q u e a s í n o l o t e n g a n , p u e d e n 
r e c h a z a r l o s , p o r q u e s o n i m i t a c i o n e s . 
S i V d . p a g a b u e n d i n e r o , t i e n e d e r e -
c h o a q u e l e d e n 
L O M E J O R . 
L O O R I G I N A L . 
L O V E R D A D E R O , 
O S E A E L 
r 
Junio 11. 
Ampliando mi telegrama anterior 
referente a las fiestas celebrados en 
las escuelas de este pueblo con mo-
tivo de la terminación del curso es-
colar, pláceme anotar el programa se-
guido en las escuelas que dirigen los 
profesores Miguel Andreu y señora 
América Noble: 
Escuela de varones: 
A la una y media plantación del 
ánbol. 
Acto seguido el señor Miguel An-
dreu, inteligente profesor de la E s -
cuela pronunció breves palabras sig-
nificando con gran elocuencia el ori-
gen y alcance de dicho acto y el va-
lor moral que alcanzará en lo fu-
turo la demostración de civismo rea-
lizada por aquellos niños en aqusl 
instante. Dió las g'racias a los con-
currentes por haber asistido a aquoi 
acto y se exrpresó de manera muy 
cariñosa para los que componemos 
la Asociación de Corresponsales. 
E l señor Andreu cedió la palabra 
al culto joven Hermes E- Moncalián, 
Presidente de la Asociación de Co-
rresiponsales, el -(ue de manera vi-
brante dirigió frases de reconocido 
afecto al que fuera su maestro en 
los primeros años de su juventud, en-
trando más tarde en consideraciones 
de un alto valor moral que fueron 
acogidas con notable entusiasmo pel-
los alumnos. 
Hizo el resumen magistralmente el 
ilustrado galeno José Ellas OliveTla. 
Recitáronse después las poesías si-
guientes: 
"A mi Cuba", por el niño Fidel 
Ulacia. 
"A J . Rius Rivera", por Gregorio 
Pedroso. 
"A Mace", por Andrés Torriente. 
"A Cisneros", por Julio Medina. 
"A la Bandera Cubana," por Os-
car Presas. 
"A Francisco Gómez", por Rafael 
Sánchez. 
"Momento Supremo", por José An-
tonio Valdés. 
"A Maceo" .por Antonio Valdés. 
"Mi Bandera", por José Andrés Co-
mas. 
"A Martí" y "Bellezas de Cuba", 
por Carlos 01ivella.'• 
"A mi Bandera", por Rafael Bata-
lelr. 
Todos quedaron admirablemente, 
mereciendo especial mención el ni-
ño Carlos Olivella, por su facilidajl 
y corrección tanto en la emotividad 
de las frases como en la expresión 
que supo acompañarles. 
Terminado ésto se cantó el Him-
no Nacional i>or todos los niños, que-
dando todos sumamente bien, tras 
de lo cual desfilaron practicando ol 
saludo a la enseña nacional. 
L a concurrencia fué amablemente 
aTaaeoLLia-da con chamDaffnQ helado. 
C o r s e t " W A R N E R " I 
De venta en todos los Hstablecimientos. 
Merecen entusiastas felicitaciones 
las maestras Roca y Morera, que tan 
eficazmente secundan la gigantesca 
labor educativa de su director, se-
ñor Miguel Andreu. Recíbanle, pues, 
en nomhre del DIARIO y de su nu-
milde corresponsal. 
Colegio do niñas. 
E n éste celebráronse con igual lu-
ciimiento los mismos brillantes actos 
que en el de varones, recitándose las 
siguientes poesías: 
"Pobre Cuba", por la niña Lolita 
Moreu. 
B o u q u e t d e N o f f a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a » 
e t c etc . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálooo gratis 1914-1915. 
A r m a n d y U n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENEKAl L E I 
T SAN JULIO. 
TELEFONO B-0? I TOZO-HAItilllMO. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A TS-
L A D E CUB'*. abre C U E N T A S úe 
AHORROS uesde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
NO MAS CANAS 
ACEITE K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicacioneo de-
vuelven al cabello cano su color ^ 
primitivo, con el brillo y snari-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
1 0602 SO i . 
"Inauguración de la República Cu-
bana", por Armandita Presa. 
"A mi Bandera", por Anita Co-
mas. 
"Mi bandera en el Morro", por 
Juana García. 
"Carlos Manuel de Céspedes", por 
Soledad Alonso. 
"A Martí", por Rosalina Fernán-
dez. 
"De Rodillas", por Rosa América 
Bataller. 
"Veinte de Mayo", por Amelia 
García. 
"A Cuba", por Estelita Pérez de 
Corcho. 
"La Jura de la Bandera", por Fe-
licita Bataller. 
"2 4 de Febrero", por Graciella Pé-
rez de Corcho-
"A Mar'J," por Georgina Pérez de 
Corcho. 
"A Estrada Palma", por Gisela Pé-
rez de Corcho. 
"A José Martí", por Matilde Isla-
nes. 
"Adiós a Cuba", por Guadalupe 
Llanes. 
"A la patria", por Onelia Hernán-
dez. 
"Mi Bandera", por Margot F u -
mero. 
"Cuba Libre", por Alicia Valdés. 
"A Carlos Manuel de Céspedes", 
por Clara Aurora Aben. 
Al ig-ual que en los varones las ni-
ñas llenaron su cometido perfecta-
mente sin ^ue una sola haya sufri-
do el menor tropiezo. 
Habló a nombre de la maestra de 
este plantel el señor Mig'uel Andrea, 
que como siempre lo hizo elocuente-
mente; y el Dr. Olivella, pronunció 
un magnífico discurso lleno de fra-
ses floridas y de altos conceptos pa-
trióticos. 1 
Los concurrentes fueron amable-
mente ate .didos y obsequiados con 
licores y refrescos. 
Reciban las maestras Noble y 
Abeu y su directora, la culta Amé-
rica Noble de Fitz-Gibbon, la más en-
tusiasta y sincera felicitación por la 
hermosa labor realizada . 
E L CORRESPONSAL. 
Punta Brava 
Junio 13. 
L a fiesta del árbol. Cien-e 
de curso escolar. 
Con la solemnidad acostumbrada y 
con arreglo a las disoosiciones de la 
Ley Escolar, se ha celebrado el cie-
rre de curso en Punta Brava y Gua-
tao en el daí de ayer. 
A las 8 a,, m. dió comienzo en el 
aula número uno del pueblo de Gua-
tao, dicha fiesta, con la dirección de 
la señora eFlicia Orúe de Gutiérrez, 
digna y competentísima directora de 
aquellas aulas. 
Se recitaron magníficas poesías por 
encantadoras y mu-f adelantadas ni-
ñas, con estilo y soltura magistral, de-
mostración patente y comprobada de 
la buena dirección y especial ense-
ñanza aue allí se observa-
L a graciosa e inteligente señorita 
María Gutiérrez, que dirige el aula 
número tres en dicho pueblo de Gua-
tao, cautivó al auditorio recitando 
una bonita y muy bella poesía ti-
tulada "Cuál", que mereció unánime 
ovación. 
L a señora Felici» Orúe de Gutié-
rrez al abrir la fiesta pronunció una 
oración en extremo sentida y emi-
nentemente patriótica, alusiva al so-
nemne acto, siendo muy felicitada por 
algunos señores vocales de la Junta 
de Educación de Bauta que allí se 
encontraban, y por el señor Braulio 
González, ilustrado Secretario de la 
misma. 
L a siembra de algunos arbolitos s© 
realizó con gran entuaiasmo por los 
niños y bajo la dirección de la se-
ñora Orúe de Gutiérrez. 
Terminado el acto, se repartieron 
abundantes dulces finos y licores, con 
el orden y compostura debidos, des-
pidiéndonos de aquellos buenas y fi-
nas educadoras por las grandes y de-
licadas ü-lfiníli nn OJJ CIIIA iajvtn — 
n osof ro;; como para los demás asis-
tentes han tenido. 
E n las aulas de Punta Brava, cuya 
dirección está a cargo del antiguo y 
competente señor Guillermo Galeano, 
mi distinguido y estimado amigo, 
también se ha verificado esta her-
mosa fiesta de cierre escolar, con inu-
sitado regocijo, habiendo asistido 
gran número de caballeros y distin-
guidas señoras y señoritas, enalte-
ciendo con la presencia de todos el 
patriótico e intelectual acto. 
E l señor Galeano, con su delica-
deza y amabllíoíid característica, fué 
muy felicitado por el admirable or-
den y adelanto observado por todos 
en las aulas de su dirección. 
E L CORRESPONSAL. 
A L P A R G A T A S = 
C O N R E B O R I 
F. Anuncios en perió-dicos y revistas. Di. kijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
TELF. 
H O T E L 
"DELICIAS DEL CflPET" 
M A D R U G A 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S , FERRU-
G I N O S O S Y D E L I C I O S A AGUA 
D E L M A N A N T I A L " E L CO-
P E Y " . f 
Para habitaciones dirigirse a ABEUIM 
MARQUEZ, quien le dará infames. 
C 2431 lót-
F í j e n s e n u e s t r o s I c d o n 
U S T E D h a v i s i t a d o e l " C o u n t r y - C l u b ' ¿ N o ? P u e s v a l e l a p e n a d e q u e v a y a p a r a r a l l í u n r a t o ; e s u n l u g a r m u y a g r ^ 
d a b l e . C u a n d o v a y a , f í j e s e e n l o s s u e l o s » t o d o < 
d e m o s a l o o s d e " L A C U B A N A " , m a t e r í a l m e r t t 
c o m o u n e s p e j o . 
S i U d . p i e n s a f a b r i c a r s u c a s a , e s n"1 
I m p o r t a n t e q u e U d . f i j e s u a t e n c i ó n e n l o s tfO* 
s a i o o s q u e d e b o e m p l e a r . N o i m p o r t a q u © ^ 
t e d s e g a s t e m u c h o d i n e r o e n e l e d i f i c i o , s i to* 
s u e l o s e s t á n m a l h e c h o s , h a c e n e l m i s m o 
s a s t r o s o e f e c t o q u e u n a m u j e r m u y b o n i t a ybi^11 
v e s t i d a , c o n u n o s z a p a t o s r o t o s y f e o s . 
9 9 ^ L A C U B A N A 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
San Felipe, 1, y Atares. Te l . M033 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 a 0 , 0 0 0 , ^ 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , s e h a i n s -
t a l a d o , e n S a n R a f a e l , n ú m . 1, u n a o f i -
c i n a , c o n e l m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i c a . 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Y!vest 99. Teléfono A-2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L 
Monte, 363. Teléíano A-3655. Monte, 361. Teléfono > 
H A B A N A , V I E R N E S 18 D E J U N I O D E 1915. 
D I A R I O D £ L A M A t l l M A P A G I N A C I N C O . 
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tficantados de haber nacido, porque tomamos...... 
i l i l i 
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H A B A N E R A S 
A c t ú a l i d a d S o c i a l . 
Anoche. 
Una comida del Ministro Chino. 
L a ofreció en su casa del Vedado 
a un grupo de caballeros de nuestra 
sociedad. 
Grupo que formaban el Secretario 
de Obras Públicas, coronel José R. 
Villalón, los senadores Manuel Ma-
ría Coronado, Ricardo Dolz y Ma-
nuel Ajuria, el doctor Lanuza, los se-
ñores Rafael García Capote y Or-
lando Morales y el Cónsul de Rusia, 
señor Régis de Truffin. 
E l menú aparecía escrito en una 
tarjeta con el escudo de la Repúbli-
ca Celeste en una esquina. 
E l número de platos que contenía, 
y entre otros, la indispensable aleta 
de tiburón, era realmente extraordi-
nario. 
Pasaban de quince. 
* * * 
Otra comida anoche. 
Y también de caballeros solamente. 
Fué la del Unión Club, en la azo-
tea de la casa, transformada en roof 
garden donde nada podía echarse de 
menos por el más exigente. 
Así, en el pasado, se celebraban 
las comidas de la elegante sociedad. 
Eran todas al aire libre. 
Sin prolongar todavía la casa por 
el fondo, toda aquella esquina de Zu-
lueta y Virtudes era una gran te-
rraza, dotada de un bonito emparra-
do, donde se sucedieron cenas anima-
dísimas. 
L a idea del roof garden, para las 
comidas semanales de los jueves, ha 
sido de gran aceptación. 
Todos la celebraban. 
E l grupo de comensales era ano-
che más numeroso que de costumbre, 
advirtiéndose la ausencia de un ha-
bitué, de los más fijos, como el señor 
Edelberto Farrés, a cambio de otros 
que por vez primera tenían allí su 
cubierto y entre los que recuerdo, al 
pronto, a los señores Félix Iznaga, 
García Calderón, Luis Díaz y el ho-
norable Mack. 
E l joven Luis Díaz, a quien sus 
muchos amigos del Club saludaban 
cariñosamente, ha venido desde Per-
severancia para una temporada que 
expira mañana. 
Regresa al ingenio. 
Pero pronto, y en viaje para los 
Estados Unidos, lo veremos de nuevo 
entre nosotros. 
L a comida de anoche, como todas, 
invariablemente, fué amenizada con 
música. 
Tocó Rogelio • Barba. 
Y a de sobremesa vimos llegar a 
Capablanca, el campeón glorioso que 
esta tarde, en los salones del Club 
dará una conferencia. 
Versará esta sobre el ajedrez. 
* * * 
¿ Qué más anoche ? 
Un concierto en el Conservatorio 
Nacional donde el violinista Zertu-
cha, al igual que Dulce María Serret, 
la adorable Dulce María, pianisíí» me-
rinísima, hicieron gala de sus bri-
llantes facultades. 
Veíanse en Miram^r, como siem-
pre, en sus veladas de los j u e v ^ un 
público selecto. 
Desapareció ya la escalera. 
Y aquel patio, ya dotado de un 
gran toldo de lona, lucía más amplio 
y más diáfano que nunca. 
Una mejora plausible. 
De las más acertadas y más feli-
ces que ha llevado a cabo en Mira-
mar el simpático Manolo López. 
L a retreta del Malecón, por la ban-
da de la Marina Nacional, estuvo 
muy concurrida. 
No faltó público en el Nacional pa-
ra la segunda exhibición de L a Ta-
berna negra, película sensacional, es-
trenada la víspera con éxito resonan-
te. 
Y en Payret un lleno máximo en 
L a niña bonita, obra de Villoch que 
se estrenaba después de Titta Ruffo 
en la Habana, cuyas representacio-
nes, en diez noches consecutivas, se 
han contado por otros tantos éxitos. 
Sobresalía anoche en la sala del 
rojo coliseo un grupo de familias de 
nuestra sociedad. 
Así es siempre. 
Hay en Payret, de noche en noche, 
un público distinguido. 
Ahora preprárase la reprise, para 
la noche del lunes, de Rcgino por la 
Isla, y según me asegura el doctor 
Rodolfo Méndez Péñate seguirán 
otras obras tan deseadas como Napo-
león, E l Viaje del Patria y Tin tan. 
Será puesta esta última en gracia 
a reiteradas excitaciones. 
Me consta.. . 
* * * 
Acabo de saberlo. 
Josefina Castellanos, la distingui-
da esposa del siempre amable y que-
rido compañero Juan Corzo, ha sido 
operada ayer de apendicitis. 
Operación que le fué practicada en 
la Clínica del doctor Sousa con el 
más satisfactorio resultado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
De viaje. 
Se despide hoy para Nueva York, 
de donde seguirá a las Montañas, el 
doctor Sandalio Fernández Cuervo, 
magistrado de la Audiencia de Orien-
te. 
Embarcará en el vapor Calamares 
en unión de su distinguida esposa, 
la señora Amelia Giberga de Fer-
nández Cuervo, y de su hija Bertha. 
Va en su compañía una graciosa 
y espiritual señorita, Amelia de Cés-
pedes, hermana del distinguido abo-
gado y amigo muy querido Carlos M. 
de Céspedes. 
¡Tengan un viaje feliz! 
* * * 
Para concluir. 
Algo sobre la fiesta en el ingenio 
Habana mañana. 
E l punto de reunión para todos los 
invitados es Durañona a las cinco y 
media de la tarde. 
Hora fija. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
GaUano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina j caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
E N T I E R R O 
D. RAMON T R I A Y 
Ayer fueron depositados en el Ce-
menterio de Colón los restos del se-
ñor Ramón Triay y Carrillo. 
Lo acompañaron hasta la última 
morada distintos elementos de esta 
sociedad, pues las cualidades del se-
ñor Triay supieron crearle legítimos 
afectos de los cuales recibió ayer la 
familia testimonio personal. 
Preidían el duelo sus cuatro hi-
jos, seguidos de un lucido cortejo fú-
nebre. 
Les reiteramos, así como a sus hi-
jos, hermana y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 
C E L E B R A MAÑANA, 19, SUS N A T A L E S . 
O B S E Q U I E L O CON D U L C E S , HELADOS 
— Y L I C O R E S . 
J i ü 3 U S 
LA PRESENTACION DE UN OBSEQUIO DEBE CORRESPONDER CON LA BUENA CALIDAD DE SU ELABORACION :: :: 
EN ESTA GASA ENCONTRARA SU MEJOR REGALO 
4 l a Flor Cubana" , G a ü a n o y San J o s é . 
M O D E L O D E A C T U A L I D A D 
En Moaré, Gamuza, 
Lona , Piel de Suecia 
y Rusia. 
5 O M O D E L O S 
D I S T I N T O S 
M A R C A : 
"VENUS PARIS" 
Estil os blancos con ribetes negros y colores. 
' L A C A S A G R A N D E * ' 
S A N " R A F A E L Y A M T S n T A D . T E L E F O N O 3 7 8 6 . 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D 
E s l a q u e o f r e c e m o s a n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s d i e n t a s p a r a h a c é i s 
s u s c o m p r a s e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s í s i m a s , c a s i i n v e r o s í m i l e s . 
Lo que antes valía $ 8-00 y ahora lo damos en $ 4-25s ^nc merece tal 
denominación? 
Pues eso ocurre con una gran colección de 
B L U S A S D E S E D A , D E C R E P D E C H I N A , 
en primorosa diversidad de colores. 
Necesitamos hacerlo así para dar cabida a las nuevas remesas. 
¿ Y L e n c e r í a p a r a N i ñ o s ? 
Sayita con trajecito Sayitas para 1 a 4 años. 
Pantaloncitos para 1 a 
Pantalón con trajecito. 4 años. 
Vestidos para 1 a 6 anos, de $1-50 a $15-00 
Ajuares de Bautizo y canastilla. 
De todo hay un extenso surtido en el 
— - Departamento de confecciones de 
E L E N C A N T O ' 9 
8 0 L I 8 . H N 0 . Y C I A . - G A L I A N O Y S . R A F A E L 
C 2728 2t-18 
La "Femnie Chic a 
Parí 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A 
MODA. 
Acaba de recibirse, en la librería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre las últimas creaciones de los ta-
lleres más afamados de París. 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes del mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la librería ele José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Beiascoaín 32, B, Teléfono A-5893. 
c 2651 d 8-18 t8-13 
El asma desapareciendo 
Cada vez se notan menos casos de 
enfermos de asma, porque cada vez 
se está generalizando más y más el 
uso del Sanahogo, un gran prepara-
do de un médico alemán, que cura ra-
dicalmente el mal en cuanto se toma 
con constancia cierto número de días. 
E l alivio es inmediato a las prime-
ras cucharadas y la curación com-
pleta. 
E l Sanahogo, grande enemigo del 
asma y amigo cariñoso del asmático, 
se vende en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas, su éxito está asegurado por 
la predicación de sus propios pacien-
tes, que la han experimentado 
E s p a ñ o l a s 
Taboada, Chantada 
y Puertomarín 
E M ¡ P A L A T I N O 
Brillante matinée 
He aquí el sugestivo programa de 
los bailables que ejecutarán la ban-
da y orquesta en la brillante mati-
née que mañana celebran en Pala-
tino los de Taboada, Chantada y 
Puertomarín, fiesta para la que bu-
lle entre la juventud un bello en-
tusiasmo. 
PROGRAMA 
O R Q U E S T A 
Primera Parte 
Vals Straws, "Dreaming." 
Danzón, "Clavelitos." 
Danzón, "Aliados y alemanes. 
Habanera, "Luisa." 
Danzón, "GaUeticas de Mana. 
Paso doble, " E l Gallito." 
Danzón, "A real los coches." 
Segunda Parte 
Vals Tropical, " E l niño." 
Danzón, " E l Patria en España." 
Danzón, "Se mató Goyito." 
Paso doble, "Pacomio." 
Danzón, "Se acabó el mundo." 
Danzón, "Rómpete el muñeco," 
One step, "Mucha mostaza." 
B A N D A 
Primera Parte 
Paso doble, "¡Viva Galicia!." 
Habanera, "Piedrafita." 
Vals, " E l cubanito." 
Paso doble, "Alma andaluza," 
Polka, " E l Delirio." 
Mazurka, "Deliciosa." 
Muiñeira, "¡Viva Chantada!" 
Segunda Parte 
One step, " E l U-29." 
Vals, " L a más bonita." 
Jota, "¡Viva Tabeada!" 
Habanera, "Pienso en tí." 
Paso doble, "Machaquito." 
Vals, "¡Viva Puerto Marín!" 
Muiñeira, ''No me olvides." 
Nota.—La comisión de fiestas de 
esta Sociedad está facultada pava 
hacer abandonar el local a toda per-
sona que no se comporte debidamen-
L a C i u d a d C a m a l e ó n 
L a afición al cinematógrafo se 
arraiga más cada día, y no sin razón 
pronosticara alguien que con el tiem-
po esta diversión vendría a reempla-
zar las más populares. Hoy que él 
mundo vive ávido de ver cosas nue-
vas nada como el cinematógrafo pa-
ra satisfacer ese deseo, ya que allí 
pueden verse en el transcurso de una 
o dos horas los acontecimientos más 
recientes del mundo, ora una esce-
na de la Exposición de San Francis-
co de California, ora un episodio de 
la guerra europea, ya un drama o 
comedia, ya un saínete una corrida 
de toros o un juego de baseball, y 
esto quizás es lo que le ha hecho el 
pasatiempo por excelencia de las di-
versas clases sociales, de todas las 
edades, sexos y condiciones. Como 
la popularidad del cinematógrafo va 
siendo mayor cada día, el pedido de 
cintas 6 películas cinematográficas 
aumenta en proporciones que sobre-
pasan todo cálculo; de aquí que se 
hayan inventado diferentes medios 
para producirlas y exhibirlas al pú-
blico en el menor tiempo posible. 
Como los Estados Unidos es uno 
de los países donde la afición al ci-
nematógrafo ha alcanzado mayores 
proporciones, y los norteamericanos 
son hombres de actividad han inven-
tado un método para la producción 
de> escenas cinematográficas único 
en su clase y que consiste en la cons-
trucción de una ciudad que en una 
sola noche puede convertirse como 
por arte mágico en una Ilión, Ro-
ma, Atenas, París, Nueva York, o 
cualquiera otra que se desee, pues 
sus edificios pueden utilizarse de 
cuatro o cinco maneras distintas pa-
ra que correspondan a las necesida-
des del momento por su estilo arqui-
tectónico, colorido, plano o estado 
de conservación. L a arquitectura de 
cada uno de los costados o fachadas 
de un edificio es diferente de la de 
los otros, y por lo general, tiene un 
uso distinto. Por ejemplo: Una habi-
tación cuya fachada se asemeja a 
una talabartería o herrería, vista por 
los otros tres lados parece un pabe-
llón de casa gótico, un cuartel mili-
tar y una casa de campo. Esta cu-
riosa ciudad está en vía de cons-
trucción en el Valle de San Fernan-
do, del Estado de California, a poca 
distancia de los Angeles, y se le ha 
denominado la Ciudad Camaleón, por 
lo que varía tan fácilmente de as-
pecto. 
Las obras de construcción han 
adelantado tanto que la mayor par-
te se usa ya para producir escenas 
cinematográficas, y alrededor de es-
ta parte se está construyendo la ciu-
dad mayor, propiañiente dicha. Vea-
mos lo que dice a este respecto la 
"Revista Mensual de la Unión Pan-
americana" de Washington, D. C. 
Después de considerarse detenida-
mente los diferentes sitios cerca de 
los Angeles, se eligió el Valle de 
San Fernando como el lugar más 
apropiado para la construcción de 
la ciudad, pues con su admirable 
configuración ofrece gran variedad 
de fondos y situaciones. Además hay 
allí un lago natural de profundidad 
suficiente para que pueda navegar 
cualquier buque, desde la canoa in-
dia hasta uno de los grandes aco-
razados, y donde no hay vías acuá-
ticas naturales se han ido constru-
yendo. Todos los ríos y zanjas que 
se han construido están atravesados 
por puentes de diferentes estilos, de 
manera que semejan puentes japo-
neses o chinos, puentes de piedra 
romanos o de contrapeso de acero, o 
cualquiera otra clase que se necesi-
te presentar en el escenario. Las 
calles se pavimentarán científica-
mente y todas tendrán tuberías pa-
ra gas, electricidad y alcantarillado. 
E l bulevar principal será de 6 mi-
llas de largo y los caminos o vías 
de la ciudad se construyen de dife-
rentes formas y tamaños a fin de 
que el empresario pueda tener una 
variedad de paisajes de caminos. 
Para los deportes y juegos al aire 
libre se construye un gran hipódro-
mo con un gran estadio de concreto, 
los cuales se utilizarán para repre-
sentar los dramas o escenas que lo 
necesiten. Así, pues, podrá represen-
tarse allí una escena en el Coliseo 
Romano, o una que represente los 
Juegos Olímpicos de Grecia. Tam-
bién se está construyendo un edifi-
cio para club de actores y actrices, 
uno para oficinas de la administra-
ción de la ciulad, un teatro de exhi-
bición, cuarteles para alojamiento de 
un_ escuadrón de caballería, dormi-
torios para los boyeros, y dos hos-
pitales que estarán provistos de to-
dos los instrumentos modernos para 
las operaciones quirúrgicas y trata-
mientos patológicos. Esta ciudad 
pertenece a una empresa particular 
y su costo se calcula en $2.000.000. 
Uno de los primeros edificios que 
se construyeron fué el de guarda-
rropía que contiene indumentaria v 
I M P E R M E A B L E S 
N G L E S E S 
P I D A C A T A L O G O . 
E X T E N S O S U R T I . 
DO EN CAPAS Y 
GABANES P A R A 
C A B A L L E R O S , S E -
ÑORAS Y NIÑOS. 
Precios para caballe-
ros, de $6.30 hasta 
% 33.00 :: :¡ i; :• •• ¡. 
Para n i ñ o s , desde 
$4.50 hasta $21.00. 
BUEN SURTIDO EN 
ZAPATOS DE GOMA. 
9» 
N U E S T R A C O L E C C I O N E N A R T I C U L O S 
P A R A R E G A L O S , ES MUY E X T E N S A . 
A TODOS I N T E R E S A V I S I T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96, ENTRE VILLEGAS Y BERWAZA. — TELEFONO A-3201. 
c. 2646 alt. 10t-12 
W E S P E C T A C U L O S 
sueña en la suegra" y " E l casamien-
to a media noche." 
L A R A . — " E l casamiento a media 
noche" y los capítulos 19 y 20 de " E l 
misterio del millón de dollars." 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográficos. Cinco películas para los 
niños. " E l faro de la muerte" y "Loa 
cuatro diablos." 
PRADO.—"La mano ensangrenta-
da" y " E l amo del mundo." 
MARTI. — "Vera-Violeta," "Lord MONTE G A R L O . — E l cine predi-
Lister" y "Miss Helyett." lecto de las familias. Hoy día de mo-
da, " L a rosa misteriosa," "Revista 
NAGIONAL.—Hoy. Estreno de la i 
gran película "Los náufragos del po-
der" y " L a taberna negra." 
P A Y R E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: " L a Niña Bonita" y 
"Titta Ruffo en la Habana." 
ALHAMBRA.—Gompañía de zar-
zuela Espigúl-Diaz. "Garne a pla-
zos," " L a vieja" (estreno) y "Fes-




POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — "Los envenenado-
res de Chicago" y "Nómadas mo-
dernos." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Se 
ha perdido el príncipe," "Rodolfo 
Cinematográfica número 161" y " L a 
muñeca rota." 
Rutes Maoteaux y Gorsels 
Inmenso surtido vestidos de tu l 
propios para l a E s t a c i ó n . I smael 
Bernabeu y Hnas . Especial idad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35, T e l é f o n o A-1597. Habana. 
C. 2613 16—10, 
A b a n i c o " M A R I N A " 
Ultima expresión de la moda. 
Los tenemos en tamaños para señoras y niñas. De venta en to ias las 
tiendas de la Isla. 
Al por mayor: LOPEZ Y AMELL, S. en C. ~ 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y numerosa clien-
tela que tenemos también los hermosos abanicos "PENSAMIENTO," 
"ORQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor están haciendo 
entre las damas de buen gusto. 
No se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos se 
lee la siguiente inscripción: "LOS A B A N I Q U E R O S . " 
También poseemos un gran surtido de abanicos exclusiyos de nues-
tras fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y París. 
No se o en: CUBA, 98-A 
'Los Abaniqueros." 
C 2620 15t-ll 
accesorios valuados en $35.000. 
Así esta admirable ciudad tendrá 
elementos para representar cinema-
tográficamente un drama cuyas es-
cenas se desarrollen en la antigua 
Babilonia o en la moderna Nueva 
York, y el aparato escénico resulta-
rá tan verdadera e históricamente 
exacto en un caso como en el otro. 
Los palacios modernos se converti-
rán rápidamente en ruinas de casti-
llos de muchos siglos de antigüedad, 
en tanto que la pompa y gloria de 
la reina de Tebas podrá copiarse 
con • tanta facilidad para fines pictó-
ricos como cualquier barrio de 1 as 
ciudades modernas. L a ciudad _ Ca-
maleón de que se trata eliminará 
el tiempo y el espacio, y la ingenio-
sidad del escenógrafo y el talento del 
autor son los únicos límites de las 
posibilidades del drama cinematográ-
fico. 
"Unión Panamericana," Washing-
ton, D. C. 
John Barrett, Director General. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Asociación ds Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Reverdecímiento humano 
Puede llamarse reverdecimionto 
humano al qúe verifican las grajeas 
flamel al devolver a los seres más 
agotados el vigor en todo su apogeo. 
Con las grajeas flamel el hombre 
más debilitado queda tan fuerte • co-
mo antes. 
Las grajeas flamel son de eficacia 
tan rápida y segura que sorprenden 
a los mismos que de ellas necesitan. 
Se pueden tomar en los casos espe-
ciales o siguiendo un plan metódico. 
No dañan el organismo. 
Las venden: Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó y Co-
lomer, etc. 
S . B E N E J A M . ' B A Z A R I N G L E S 
S e R A F A E L * E I N D U S T R I A 
Colección Española Nelson 
Los volúmenes de esta serie están 
impresos con toda pulcritud y esme-
ro, con tipo grande y papel fino, con 
encuademación de Éiblioteca, en te-
la extra, con portada y cubierta ilus-
trada con un grabado en tricomia y 
de un cómodo tamaño. 
Cada tomo encuadernado: 40 cen-
tavos. 
Acaban de publicarse: 
" L a Hermana San Sulpicio," por 
Armando Palacio Valdés. 
"Antología de los mejores Caste-
llanos." 
"Juanita la Larga," por Juan Va-
lera. 
"Jack," por Alfonso Daudet. 
" E l Misterio de la Villa Eosa," por 
A. E . W. Masón. 
"Novelas ejemplares," por Miguel 
de Cervantes. 
" L a Vida Intima de Napoleón," por 
Arthur Levy. 
"Mi tío Benjamín," por Claude Ti -
Uier. 
" L a Ciudad de la Niebla," pdr Pío 
B aro ja. 
Estos libros se hallan de venta en 
la librería " L a Moderna oPesía," 
owtxo Anortado 605. Habana, 
AIVIORTIZACION D E C E D U L A S 
D E L P R I M E R E M P R E S T I T O 
A la una de la tarde del dia 30 del 
mes actual, tendrá efecto, en el 'Ban-
co Español de la Isla de Cuba", el vi-
gésimo segundo sorteo para la amor-
tización del Empréstito de $250,000, 
concertado con dicho Establecimiento 
en 1 de JüUo de 1902. 
L a amortización será de treinta y 
tres cédulas de la serie A y noventa 
y nueve de la serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No 
siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7a que prescribe dos sor-
teos, uno por cada serie, y cada bola 
represente diez números consecuti-
vos, porque salta a la vista cotejan-
do dicha cláusula con latabla de 
amortización que siendo unas vec'Ss 
impares las cédulas y otras mayor 
que los múltiplos de diez las que de-
ban sortearse, no puede quedar este 
sortea sujeto a la elección de una bo -
la por cada diez números; por lo ex-
puesto, el Consejo del Banco acordó 
y la Dire¿tiva lo aceptó en 15 de No-
viembre de 1904, que se sorteen tan-
| tas bolas como números de cada serio 
deba comprender la amortización, o 
sea en este caso 33 bolas para la serie 
A y 99 para la B, y en igual forma 
para los casos semejantes. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se publica, por este medio, pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1915. 
E l Secretario, 
Isidro Bonavia 
11590 19-j t 
Azúcar en la Orina 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. 
¿Cual es el periódfc» que 
eiompíare» imprime? 
Ki DIARIO D E L A MARI-
NA. . 
r A U U N A S K I S . D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , V I E B K E S 18 D E J u m o B E 
En la Corte Correcional de la Ter-
cera Sección se vio ayer el caso del 
incidente ocurrido ú l t imamente entro 
el Umpire señor Valent ín González y 
el player del Atlét ico el joven Ríos. 
González no hizo acusación alguna 
contra Rios, pero sí el vigilante Ruiz. 
El juez iSéteniéndose a dicha acusa-
ción condenó a Rios a quince pesos 
de multa. 
Hablando sobre este particular, d i -
ce " E l Dia" de hoy lo siguiente: 
"Ahora, en vista de que el citado 
player ha sido condenado por el Juez 
Correcional y no el Umpire, no cabe 
bajo n ingún concepto que el Presi-
dente de ia Liga, señor Pessino, man-
tenga en firme la suspensión dictada 
y que nosotros pedimos en pripncipio. 
"No cabe bajo n ingún concepto que 
por una misma pena se sufna dos cas-
tigos y en tal v i r tud el señor Presi-
dente do la Liga, atendiendo a razo-
nes poderosas, cuales son de que el 
club Atlét ico no debe perjudicarse por 
la ofuscasión de uno de sus jugado-
res, debe indultarlo, dejando acon-
tado el precedente de que su resolu-
ción fué bien dictada y que sirva de 
ejemplo para el futuro, no habiendo 
conmiseración al que ta l cosa se atre-
viera llevar a cabo. 
" E l player Rios ya ha pasado por 
i a pena de ser vastigado en a Corte 
y suspenso por la Liga, y al indul tár-
sele se m o s t r a r á agradecido, y tene-
mos la seguridad n i en los casos m á s 
desesperados en baseball, r epe t i r á ese 
hecho". 
E s t á demás el decir que estamos 
de entera conformidad de que la L i -
ga indulte al joven Rios, por lo que 
esperamos se tome en consideración 
auestra petición. 
E! Delineante 
A M A D O SUAREZ. 
Nos participa con objeto de hacer-
te extensivo a sus muchos amigos y 
clientes, haber trasladado su domi-
cilio de Infanta 108 E., altos, a Aram-
buro 52, A , entre Zanja y San José . 
Su teléfono sigue siendo el A-8996. 
Noticia esta que publicamos con gus-
I R A L U Q U E 
Dos cubanos en lucha 
En el desafío que celebraron el 
miércoles los clubs Rochested y To-
ronto, ocuparon el box de ambos 
•teams los pitchers cubanos Palmero y 
Luque. 
Aunque el campo de su club le j u -
gó bien a Luque, sineanbargo a Emi-
lio le dieron un h i t menos y gia.nó el 
desafío. 
La anotación de ese juego es la 
siguiente: 
C. H . E. 
Rochester v . 000 021 000 3 6 3 
Toronto . . . . 000 100 000 1 7 0 
B a t e r í a s : por el Rochester: Palme-
ro y Wil l iams; por el Toronto: Luque 
y Ke l ly . 
La única carrera de su club la em-
pujó Luque con un hits de tres esqui-
nas. 
Ambos lanzadores dieron dos pases 
libres a primera. Luque es t rucó a 4, 
y Palmero a 3. 
Los records de los dos players, fué 
ei que sigue: 
Luque, p . . , 
Palmero, p 
V. C. H . O. A. E. 
. 4 0 1 0 2 0 
. 3 0 0 1 4 1 
Una Familia Distinguida 
Se conoce que una familia es dis-
t inguida en lo bien que tiene puesta 
la casa, en que usa el hule "Potter" 
para pisos, que es elegant ís imo y la-
vable como el mosaico. Cualquiera 
lo puede colocar sin la menor d i f i -
cultad. Vean los modelos que tiene 
" A l Bon Marche," Reina 33. 
C H E D E P O R -
T 
(Por Mercurio) 
Por f i n ya se dió el caso de qu^ 
Palmero se encontrara frente p. otro 
cubano en la "Liga Internacional". 
Luque en el "Toronto" desempeñó 
la administración de Correos, pitcheó 
bien; pero la suerte decidió en favor 
del pitaher de la ciudad de Guanaba-
coa, en el "Rodhester". . 
Ambos jugaron bien y la "salsa de 
aomates" no fal tó en Luque, quien 
disparó uno de los acostumbrados es-
tacazos de tres cilindros, metiendo el 
mismo su carrerita en el cuarto in-
ning, donde se quedó mirando cómo 
eran degollados sus d e m á s compañe-
ros toronteños . 
Los yanquirules h a b r á n gozado 
viendo a los dos gallitos criollos en 
la "val'la baseboiér ice" , luchando por 
el "encandemo" o por la "masukata", 
(vulgo frijoles y dinero) pero ambos 
lucieron bien ara ís t icos en «1 box. 
Luque pitcheó con. gran consuelo; 
pero Palmero le dió en el suelo. 
Paco Muñoz es tá pitcheando verdá 
. . . .en su nuevo club "Redeigh" y ha 
servido "ponches de leche" para mu-
chos buchones. . .el hombr ín se estre-
nó, nada menos que con un par de 
nueve cerotes, ya en la Liga se le 
respeta.. . (su caña) el manager del 
"Ashevi'lle" lo t i ró al fondo del mar y 
el hijo de Connie Mack lo recogió con 
®u "jamo de conveniencia propia", 
dándole excelentes resultado en sus 
filas; él es tá muy contento y satis-
fecha en hacerle ver a su contrario el 
manager del "AsheviUe" que es un 
"arcornoque retirado" de la l ínea de 
batalla. 
Pe.co no anda creyendo, 
en dame acá y pon por mí , 
y en su liga el es tá viendo 
que es un pitcher que tiene ají. 
L A E N L A 
T 
R E P U B L I C A 
C o l ó n 
En los terrenos del Liceo Jesús del 
Monte como estah?. anunciado, juga-
ron ayer tarde ante una buena concu-
rrencia los clubs Ciénega y Baltimo-
re, triunfando los úl t imos con el si-
guiente scre: 
C. H . E. 
Ciénega . . . . 300010101 6 10 3 
Baltimore . . . 300 020 20x 7 8 5 
Bardina y Heredía fueron los dis-
:inguidos del Ciénega y Miranda y 
Pacheco, del Baltimore. 
El DIARIO D E L A M A R I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repfi-
büca. 
Junio 12. 
Justo y equitativo. 
Nuestro Consistorio tiene el pro-
yecto de equiparar los sueldos de los 
empleados de modo que no resulten 
diferencias notables y no .iustiflcadaa 
en el salario de los mismos. 
E s t a r e s o l u c i ó n justa y equitativa 
s e r á aprobada por la C á m a r a Munici-
p a l en pleno ,por lo que felicitamos 
a nuestros ediles y a los empleados 
favorecidos. 
D e los Juzgados. 
A y e r f u é puesto a d i spos i c ión del 
s e ñ o r Joiez de I n s t r u c c i ó n de esta v i -
l la el É e t e n i d o Antonio Torriente, a l 
que sjr le sigue causa por disparos y 
lesioiífes casuales. L a causa procede 
Juzgado Munic ipa l de Pedro B e -
tancourt . 
Quemaduras . 
E l menor J u a n Santana, empleado 
de la P l a n t a E l é c t r i c a , sufr ió quema-
duras menos graves en los momen-
tos que l impiaba el p i s t ó n de uno de 
los aparatos de dicha planta, por in-
flaonaclón e l a gasolina. 
D é b e s e ail descuido del propio le-
sionado. 
Kobo . 
P a r t i c i p ó J u l i á n Morales, que del 
central "Mercedes", en la noche de 
P r o f e s i o n e s 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
"LiA B A J L E A I V 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci* 
rug ía en general. Consultas de 1 a 
í . San N i c o l á s . 52. Te l . A-2071. 
1054 6 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
ptvreza, g a r a n t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
Z 960 rn 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y síf l . 
Ib de la Casa do Salad " L a Benéf*. 
a," del Centro Gallego. 
Ultimo pn-ocedímisnto en la aplica* 
jón íntravenenosa del naeve 606 ñor 
eries. C O N S U L T A S de 2 a 4 
PRADO N U M E R O 77. A. 
D r . V e n e r o 
Especia l i s ta en las enfermeda-
des g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. Clí 
nica para ambos sexos, separada-' 
mente. Consultas de 4 ^ a 6, iin 
Neptuno, 61. Tels. A-8482 y F-1354. 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9S 
10,924 SO i 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos i c ión de la 
F a c u l t a d de Medicina, Cirujano del 
Hosp i ta l n ú m e r o 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m . 60. T e l é -
fono A-4544. 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
ISaríz, garganta y o í d o s . E s p e -
cmlista, del C e n t r o Gallego y del 
JUospital IVi'unero 1. Consu l ta« de 
- a 3 en Gal iano , 53. T e l . A-S119. 
Or. A . r o r t o c a r r e r o 
O C U I I S T A 
Gargant?. , N a r i z y Oídos- Con-
sultas p a r a pobres: $1-00 a l mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
S a n N i c o l á s , 52 . T e l é f o n o A-8627 
11060 30 jj 
A B O G A D O S 
^ J - i E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o , 30. D e 2 a 5. T e l . A-"347 
-D0CÍ0R LUIS KMCiO NOVO 
A B O G A D O 
Eutets; Gaiia. 48. T e l á l a ^ - s r ^ 
ayer, le ro'oaron un caballo equipado. 
Un l e c h ó n . 
T a m b i é n el a s i á t i c o Gonzalo A c h ó n , 
puso en conocimiento de la po l ic ía , 
la s u s t r a c c i ó n de un l e c h ó n que el 
declarante t e n í a en el patio de su es-
tablecimiento-
F u é detenido el presunto autor del 
heoho. 
P o r e s c á n d a l o . 
L u i s a PinWlos d e n u n c i ó a Mamer-
to P é r e z , por hajberle formado e s c á n -
dalo en la v ía p ú b l i c a siendo con-
denado por el s e ñ o r Juez Correccional 
a 30 d ías de arresto. , ;̂j¡.j3_j 
Herido. 
E n el dispensario municipal f u é 
asistido de varias heridas en la m a -
no derecha causadas con una pala, el 
'pandero A n d r é s V a l d é s . 
Acusados. 
Los mestizos Jorge Morales, J u l i á n 
Montalvo, Antonio Rosel l y Leonardo 
Cueste, fueron acusa-dos ante la cor-
te correccional por praducir e s c á n -
dalo en la v í a púb l i ca . 
I n f r a c c i ó n . 
E l po l i c ía municipal Pedro L u i s 
Díaz, de jó incurso en multa a Ansel -
mo Díaz , por estar vendie-ndo en ho-
ras comprendidas en la L e y del Cierre-
E l Certamen. 
E l domingo ,en los salones de la 
"Asoc iac ión Cív ica" se e f e c t u ó el se-
gundo escrutinio del certamen orga-
nizado por ecta entidad social cu-
bana. 
E l resultado del mismo f u é el si-
guiente : 
Como la s eñor i ta m á s s i m p á t i c a 
obtuvieron votos: 
Fredesvinda Figueroa, 954. 
Mar ía J - Mendoza, 920. 
Nicoimedes García , 352. 
Martina H e r n á n d e z , 343. 
Rosita Pascuala, 207. 
Hermin ia Díaz , 144. 
A n d r ea Figueroa, 132. 
Coom la n iña m á s bonita: 
Rosa Blanco Mart ínez , 814. 
Mar ía Manuela Areces, 7 00. 
C o n c e p c i ó . i Castil lo, 553. 
E s t h e r Lugo, 412. 
Gracie l la Sirgado, 163. 
Cachi ta Tellechea. 15 4. 
Rosario Alonso, 130-
D E L A S G R A N D E S L I G A S 
TERRENOS DE BASE B A L L DEL CLUB BROOKLYN, DE LA LIGA FEDERA! 
1 
O y e o n s e i o 
que el mal sea antiguo; no importa que lo hayas tratado con medi-
caoiones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te 
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi 
gos; nada importa: el Syrgosol des t ru i rá las viviendas de esos microbios, los m a t a r á a todos y te 
l ibrará de una de las 'afecciones más graves que se conocen 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Johnson, Taquechel , G o n z á l e z y Majó Colomer. 
P r o p l e f a r s o s s l ^ l o r m m e n t C h e m i c a S C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i i i i , i V i o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s 
T 
Como el n iño m á s inteligente. 
Gustavo Martorell , 613. 
Manuel del Pino, 514. 
Carlos Pascual , 9 5. 
Como el establecimiento m á s po-
pular: 
" L a Marquesita", 1.094. 
" L a Fortuna", 1,080. 
" E l Universo", 300. 
" L a G r a n Señora", 2 05. 
" a L Casa Glande", 19 9-
" L a F r a n c i a * , 137. 
Como la mejor cerveza: 
Polar, 1,458. 
Tropical . 971. 
L e ó n , 616. 
Perro, 114. 
E n los sucesivos c e r t á m e n e s publi-
caremos solamente to-dos aquellos 
nombres de las personas que obten-
gan m á s de 400 votos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¡ s a 
Ya se ha puesto a la ^enta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-, 
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de seña la r t a l fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción dp, aquel pasaje histórico sea 
de un in terés y una actualidad insu-
perables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gü del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vendo el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wüson, en la 
l ibrería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la l ibrer ía de Sala, 
Prado número 113; en la l ibrería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
tí ; en "La Pluma de Or&", Prado 
número 93; en la l ibrería "Roma:', 
Obispo 63; en ]a de Pérez y Aguado, 
Reina 41; en "Las Modas de París", ' 
de José Albela, Belascoaín 32; en 
Ayuntamiento número 15, en Matan-
zas; en San P'ernando número 129, en 
Cienfuegos, y caso todos los agentes 




E n ]a seguridad de que la deliciosa 
pluma del autor de las "Habaneras" 
del s e ñ o r Fontanil ls , r e s e ñ a r á la boda 
de la bella Mar ía Fle i tas con mi que-
r i d í s i m o í .migo el doctor Arturo E . J 
Moreno, concretaremos estas l í n e a s 
para relacionar algunos de los m u -
chos regalos que recibieron los j ó -
venes desipc^ados. 
-"•Eduardo Fle i tas y señora , t íos de 
la novia, un par de aretes de bri-
llantes para la novia y un alfiler de 
corbata de brillantes para el novio. 
Doctor Rafae l Moreno D í a z y se-
ñora, padres del novio, un juego de 
comedor estilo L u i s X V I , de caoba. 
S e ñ o r a Sof ía Katke , el "bouquet" 
de novia, procedente del j a r d í n " E l 
F é n i x . " 
S e ñ o r a Dolores P . viuda de Moro, 
un elegante vestido de seda. 
Doctor Manuel A- Gut iérrez , un jo-
yero de plata. 
S e ñ o r L u i s Fleitas , un palillero de 
plata. 
S e ñ o r a María V. de Coto, una pi-
la pala agua bendita. 
Doctor Enr ique A. L lano , un frute-
ro de plata y cristal de baccarat. 
Señor i ta J u a n a F r í a s , un juego de 
té, de porcelana. 
S e ñ o r a E d e l m i r a Cabrera de L a -
ra, una polvera modernista. 
S e ñ o r i t a Piedad Bolumen, un a l f i -
letero bordado en oro-
S e ñ o r a Avel ina Fle i tas viuda de 
Amador, un par de jarrones para 
flores. 
S e ñ o r Eduardo Fle i tas Gatke, una 
sombrilla de seda. 
S e ñ o r a María A r ú s de S á n c h e z , un 
prendero. 
Señor i ta Berta Arias; una bendite-
ra y un par de juguetes de biscuit. 
Señora Ismaela L e ó n de L e ó n , un 
juego de refresco. 
Señor Lisandro Alburquerque y se- j 
ñora, una cortina japonesa moder-
nista. 
Señor Enr ique Iglesias, una sobre-
cama de seda. 
S e ñ o r i t a s Grandío , un juego,* de re-
fresco de cristal. 
Señor Pablo Muro, un porta ma-
ceta de cristal-
Señora L u c r e c i a Moreno de Jeda, 
un par de tapetes de seda de la C h i -
na .bordados. 
S e ñ o r i t a L e ó n , un objeto de per-
fumer ía . 
Señora J u a n a M. Navarrete, v a -
rias figuras de biscuit. 
S e ñ o r a T r á p a g a , una l icorera de 
cristal. 
Señor i ta Piedad Collazo, una pren-
da de novia. 
S e ñ o r a E s t e l a C. de Herr iman, un 
centro de mesa. 
Señora Altagracia V- do Moreno, un 
„ Cuál es el periódico de 
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A 
UU ií TJtAOU til UJBü 09ST3d ep o-ie-iquT03 
objeto. H 
S e ñ o r Ismael Cuenca y señora, un. 
abanico de seda. 
S e ñ a r a Evangel ina H . de Cuenca, 
un juego de cristal. _ 
S e ñ o r J o s é Sevillano y señora, uu 
juego de refresco. 
S e ñ o r iDego Cabrera Caldenn y se 
ñora , un juego de distintos utensilios 
de comndor. h. 
Y s e ñ o r i t a s Azt iazaraín , vanos od 
jetos de cristal . 
Hasta aquí los regalos .allora "U®L. 
tros votos por la felicidad de Man» 
y Arturo. ^ 
Pero que sea interminable y.f?ra-ir 
de como el amor que los unió-
M A G U B A L . | | 
PROTEJA SÜS m« 
TERESES HACÍE^ 
DO SCS CQMPHAS 
DE ARTÍCULOS 
SANITARIOS y MA-
TEfilALES m LA 
CASA MAS LIBE-
RAL n :t :; 
Cura N E U R A L G I A S , \ 
Dolores de C A B E Z A , 
de Oídos, de Muelas. 
R E U M A T I C O S , & & I 
EN TODAS LAS BOTICAS, j 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
HENFlEfiOS, 9 Y II. — - TELEFONO A-2881 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . • 
M A T E R I A P R I M A para 
R E P R E S E N T A N T E : 
C M R 1 S X 1 A N E U E , E R . 
H A B A N A . . 
Aparífldo 92. Teléfono A-73fl9. Villegas, 98. 
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Elogio de la 
pereza 
Ha entrado en Madrid la primave-
ra ' pero la primavera autentica, la 
nue hace estallar en las ramas los bro-
tes y en las venas los ardores ana-
creónticos. Invitado a las meditacio-
nes per ipatét icas por una noche es-
pléndida y serena, me he echado a 
fa calle a cuerpecito, que fue gentil. 
Y he experimentado un bienestar in -
decible ar sentir resbalar sobre la 
piel el aura primaveral como una 
caricia. 
Las vitrinas de los comercios arro-
jaban sobre el asfaltado torrentes de 
luz; una muchedumbre compacta, ale-
gre endomingada, lucía sus más pin-
torescos atavíos. En todas direccio-
nes pasaban raudos los autos y los 
más lujosos y bizarros vehículos. 
Nuestra calumniada vil la y corte da-
ba una sensación de grandeza, Y 
arriba, los cielos,.. . insondables, que 
también se renuevan en las lejanías 
vertiginosas de lo infinito; los cielos, 
que narran la gloria de Dios, que los 
creó, y de los hombres, que los ex-
ploran; del tiempo, que no es más 
que un ensueño, y del espacio, que 
sólo es una serie de puntos lumino-
sos que parpadean. E l cielo magno, 
asombroso, enigmático, como un pro-
blema eterno. . . 
Una voz me ha sacado dei éxtasis. 
Y he visto ante mí a un adolescente, 
casi un niño, que, con acento persua-
sivo, me ha dicho estas palabras: 
—Señori to : déme usted una perra, 
que no tengo ganas de trabajar. 
He mirado al chicuelo con profun-
do enojo; pero su mirada tranquila, 
indiferente a mis prejuicios, me ha 
desarmado; luego, siguiendo el con-
sejo socrático, he cerrado los ojos y 
me he visto por dent ro . . . Yo tampo-
co tenía ganas de trabajar. He dado 
ai pedigüeño dos reales, y él se ha ale 
jado riendo y saltando. En aquellos 
momentos eraj completamente feliz. 
Yo había hecho a un semejante di-
choso ¡con cincuenta cént imos! ¡Po-
brecillo! No tenía ganas de trabajar, 
de martirizarse los huesos ni de que-
brantarse ios cascos. ¿ Y qué? Se 
sentía grande, peloso, callejero y am-
bulador, como Rostand, com0 Moreas, 
como Villers de la Isla Adam. Acaso 
era un artista. De seguro era un pe-
rezoso, un hombre selecto. Esta idea 
acabó por a for rá rseme al intelecto. 
¿ P o r qué la pereza no habrá de ser 
una virtud ? 
Y comencé a reflexionar sobre lo 
pasado. La actividad suprema traba-
jó siete días y después descansó. Los 
patriarcas, los elegidos, rehuyeron la 
labor cotidiana; cuando una voz re-
dentora se alza sobre el pueblo ele-
gido es para decirle que los pajarillos 
del campo no siembran, n i hilan, ni 
allegan en trojes.. Y les ofrece un 
cielo en que es la suprema felicidad 
el "otium in dignitatis" aristotélico, 
y aún quizá para nada entra en él 
la lectura. Y he invocado la historia 
de los grandes caudillos, que han si-
do todos unos solemnes holgazanes 
y que han vivido a costa de los de-
m á s ; y la de los emperadores y re-
yes, que, salvo excepciones lastimo-
sas, se contentaron con hacer traba-
jar a sus subditos. Y he visto que los 
pedestales se han hecho, no para los 
que sacan el hierro de las en t rañas 
del planeta, n i para los que rasgan 
su corteza con el arado, n i para quie-
nes nos proveen de viviendas, ense-
res y objetos úti les, sino para los 
guerreros y los literatos, que cuida-
ron de trabajar lo menos posible. 
Luego he recordado también que el 
trabajo no es patrimonio de los se-
res que nos rodean, y que, para some-
terlos a sus rigores, necesitamos do-
nesticarlos. ¡ Domesticación! ¡ Qué 
m 
El C a ñ o n e o y 
la lluvia 
Ya era hora de que la moda, esa borrachera universal, aliviase la cabeza de las mujeres.. . y de los hombres. Hoy se nos ha bajado a los pies. E n los pies radica esta 
temporada todo el encanto, todo el "chic" de las toilettes de moda. A l fin, dejaremos de andar de cabeza y volverá la especie humana a andar de pie, aunque sea de pie forzado. 
Las más caprichosas formas y combinaciones se han ideado para el calzado. Se usa mucho el entisado al lado y por detrás, tanto en zapatos altos como en los bajos. Los altos 
imperan- ¡Pobres pies cubanitos tan reducidos, tan delicados, tan gallardos de empeine, aprisionados en alta funda de gamuza o piel. Lo que las cubanas no adoptarán nunca se-
rán las polacas altas, anchas, deformes. Sería un atentado a la estética. i 
palabra m á s humillante! Rest i tuyá-
mosles su libertad y veremos cómo 
tornan a su inacción bondadosa y 
pr ís t ina. Solamente ia hormiga des-
preciable carga con todo lo que pue-
de, como un porteador de baúles . La 
consecuencia es que es ambiciosa y 
egoísta, como atestigua la perdurable 
fábula inmoral. Las s impat ías de los 
niños, pese a los preceptores, está 
con la cigarra, que canta y confía en 
los recursos de la Naturaleza ubérr i -
ma. La abeja no trabaja; secreciona. 
¡Cuántos trabajadores humanos no 
hay as í ! 
Y luego está el burro, qu© soporta 
la carga y los palos porque carece de 
pundonor, y t i ra con toda su "alma," 
que venga o no a pelo, y que, como 
buen esquirol, hace trabajar a toda 
la reata. E l burro, que ha aprendido 
esta solicitud de los hombres y que 
vende su independencia por unas 
cuantas brazadas de paja, como la 
venden no pocos seres, que se llaman 
conscientes, por un trozo de pan. . . 
No tenemos ganas de trabajar; es-
ta es la verdad neta; pero todos nos 
las damos de atareados y hacemos 
gala de nuestra actividad, com0 el le-
proso de sus f ís tulas . Y, en el fondo, 
nadie nos cree. Todo el mundo sabe 
que, si pudiéramos, nos tumbar íamos 
a la bartola, como,. . . ¡ tente lengua! 
Y nosotros sabemos también cuánto 
hemos trabajado sin fruto, cuántas 
necedades hemos ingerido a tí tulo 
de verdades científicas, qué enorme 
cantidad de esfuerzo hemos empleado 
para e n g a ñ a r a los demás . ¿Qué se 
hizo de la Química que estudiamos, 
sin monovalencias n i bivalencias, y 
que ahora hace reir hasta a las bo-
cas de ios matraces? ¿Qué de aque-
lla filosofía del yo y del no yo, que 
produce bostezos a la juventud de 
las aulas ? ¿ Qué de una historia con-
vencional, y de una física que se l i -
mitaba a lo externo, y de un Derecho 
rutinario, y de una ética remilgada y 
farsante ? Todo aquello no sirve pa-
ra nada; hay que rectificarlo todo. Y 
nuestros amigos Bruno, Nicanor, An-
selmo, Gregorio, qu© no quisieron tra-
bajar, han hecho fortuna y son respe-
tados; y nosotros seguimos tirando 
como fieras de la reata, acarreando 
moles, como la hormiga, para que se 
las lleve la adversidad o cualquier 
ladrón subterráneo. 
Y luego se nos echa encima un ca-
rruaje de esos que contemplamos em-
bobados, y nos atropelia. Dentro va 
un señor apoplético, que no trabaja 
nunca, y que, cuando quiere expresar 
su admiración por alguien, exclama 
con acento de superioridad: 
—¡Oh, Verlaine! 
¡Qué lás t ima que haya echado a 
correr el muchacho! Le iba a dar 
otros cincuenta cént imos. . . 
Antonio ZOZAYA. 
L a i n t e n c i ó n d e l 
o c i o 
Los ingleses son los inventores del 
ocio. Antes, el ocio era un privilegio 
de reyes árabes y de hidalgos y men-
digos españoles. Era una excepción y, 
en muchos casos, un vicio. Se le le-
vantaban templos, como la Alhambra 
do Granada; pero ?quién penetraba 
en ellos ? La inmensa mayoría de las 
gentes tenía que trabajar sin descan-
so o que morirse de hambre. E l ocio 
moderno, el ocio colectivo no estaba 
inventado todavía, y los ingleses lo 
inventaron. 
Yo podría precisar el sitio y la fe-
cha en los que nació el ocio. Fué en 
el siglo X V I I I , en un pueblo del 
Nottinghamshire, que se llamaba Pa-
pplewick. Allí se tejió por primera 
vez la tela, valiéndose de una máqui-
na movida a vapor, y aquella má-
quina representa toda la industria 
moderna y todo el ocio de que hoy 
disfrutamos en el mundo. 
Inglaterra, inventora de la maqui-
naria industrial, fué el primer pue-
blo en donde se abrió para millares 
de personas una vida cómoda y agra-
dable. Aquí hubo, antes que en nin-
gún otro país , clases numerosís imas 
de personas ociosas y semiociosas. 
Aquí nació el ocio, como digo, y aquí, 
si vale la palabra, s© le trabajó y s© 
le refinó. Desde entonces, los ingleses 
dirigen el ocio universal. Cuando la 
industria llegó a formar clases ocio-
sas en las demás naciones, estas cla-
ses no tuvieron qu© descubrir sports 
ni juegos de cartas, modelos de tra-
jes n i maneras de comer. Todo esta-
ba ya descubierto en Inglaterra. Los 
ingleses tenían la pr imacía y la di -
rección del ocio. Eran las gentes que 
consumían más literatura y m á s al-
cohol, las que sabían aburrirse de 
un modo m á s elegante, lag que se 
decían entre ellas cosas más finas. 
Los clubs ingleses y los magazins 
ingleses, el foot-ball y el whist, el po-
ker y el tennis, los trajes y los si-
llones, los jardines y el aburrimien-
to y tantas otras cosag buenas y ma-
las en las que el predominio inglés 
no puede ponerse en duda, ¿verdad 
qu© se explican todas con esto del 
ocio? 
Pero h© aquí que los aelmanes han 
vuelto a inventar el trabajo. Inglate-
rra ya no puede ser el pa ís m á s ocio-
so del mundo. Tiene que trabajar tan-
to como Alemania o que renunciar a 
los mercados, base de su vida ocio-
sa. 
E Inglaterra, entre las muchas co-
sas que defiende en esta guerra, de-
fiende su ocio, sus garden-partys, sus 
tes, sus regatas, sus carreras de ca-
ballos, sus playas, lujosas, sus cha-
qués, sus chisteras, etc., etc. 
Julio CAMBA. 
Londres, A b r i l 1915. 
E L R U I S E Ñ O R Y E L RATON 
Clamó un r a tón sin consuelo, 
preso en una cárcel fuerte: 
—¡Imposible es que la suerte 
pudiese aumentar m i duelo!— 
Y alzando la vista al cielo 
para acusar su dolor, 
le p regun tó un ruiseñor 
de un halcón arrebatado: 
— ¿ T r u e c a s conmigo t u estado?— 
El contestó:—No, señor. 
Camilo Flammarion contesta de es-
te modo a la pregunta de si puede el 
"duelo de ar t i l ler ía ," como ahora se 
dice, provocar lluvias en abundan-
cia: 
"Creo que no es posible responder 
afirmativamente, por las razones si-
guientes: 
Primera: el mes de Octubre últi-
mo ha sido muy seco y sereno, a pe-
sar de haberse combatido reciamen-
te. " 
Segunda: los días lluviosos han 
coincidido, como de costumbre, con 
las corrientes a tmosfér icas del Su-
doeste y con las tempestades oceá-
nicas. 
Tercera: en Francia hánse obser-
vado períodos de Uuvia intensa sin 
haberse disparado un solo cañonazo. 
Si los cañonazos y el estallido de 
las granadas tuviesen eficacia posi-
tiva sobre la a tmósfera , la estación 
actual debería ser copiosamente l lu -
viosa, independientemente de la in-
fluencia creada por las corrientes at-
mosféricas provenientes del Océano, 
en la dirección SO. 
Parece, pues, que lo de la provo-
cación de lluvias por el fuego del 
cañón debe ser considerado como una 
leyenda, por no apoyarse en hechos 
positivos y observaciones concluyen-
tes. 
Flammarion observa, sin embargo, 
que no hace afirmaciones categóricas 
Si las lluvias actuales continúan eD 
las regiones donde se combate, dice 
que sus conclusiones podrían modifi-
carse. 
' "^^iT^ufoíT^elTrey 
Allá en Flandes, en los tiempos dfi 
nuestra dominación, la ciudad de Am-
beres gastó 270,000 francos en feste-
jos dedicados al gran Felipe I I y de 
muchos puntos de los Países Ba-
jos llegaron bufones con el propósi-
to de hacer algo que desarrugara el 
ceño del taciturno Monarca, quienes 
rivalizaron en muecas, y suertes gro-
tescas sin lograr que aquél se riera 
un solo instante. 
Como úl t imo recurso se fué en 
busca de un muchacho, , hijo de un 
patriota flamenco, que tenía fama 
universal de ocurrente, llamado UlenS 
plegel, quien, accediendo a muchas 
súplicas, se t ras ladó a Amberes. 
—¿ Qué vas a hacer para distraei 
al Rey? le preguntaron, 
—¡Volar por los aires! respondió 
con el mayor aplomo y sin pestañear . 
La contestación cundió. Se señaló 
lugar, día y hora para el vuelo. Acu-
dieron los cortesanos, los personajes, 
una muchedumbre inmensa. 
Ulenspiegel, con el traje tradicio-
nal bufonesco y siempre decidido y 
sonriente subióse a un tejado frent© 
por frente dei palco-regio. Abrió los 
brazos, en actitud d© emprender un 
vuelo, pero, en vez de volar, gr i tó con 
voz clara, después de hacer sonar aua 
cascabeles: 
—Creía que en Amberes no había 
más loco qué yo y veo que toda la 
ciudad es tá llena de ellos. Si cual-
quiera de vosotros me hubiese dicho 
que iba a volar, no le habr ía creído. 
¡Y ha bastado que UÍÍ. bufón haya 
dicho que volar ía para que todos vos-
otros le creyeséis bajo su palabra! 
Las carcajadas que estallaron, pese 
a la presencia Real, fueron genera-
les. Y como la risa es contagiosa, pa-
rece que el mismísimo dominador pu-
do a duras penas contener la suya. 
Quizás adivinar ía ©1 sentidi* que 
algunos atribuyeron después a la cé-
lebre bufonada, como dirigida a los 
rebeldes qu.©, aun en aquellos tiem-
pos, querían sacudir el férreo yugo 
de la dominación. 
¡Ah, como querían volar entonces 
aquellos flamencos si n0 tenían alas! 
O l e : © 
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Felipe pasó a su despacho, encen-
dió una bujía y escribió en un papel 
sin iniciales, desfigurando mucho al 
letra, lo siguiente. 
"Ciudadano jefe de seguridad: 
"Decididamente los periódicos que 
atacan a la policía, tienen mucha ra-
zón en hacerlo. Es una insti tución 
i que ha pasado ya d© moda. Tiene 
ojos para no ver, oídos para oir, y 
no sabe o no quiere saber lo que se 
dice en alta voz en el barrio de San 
Sulpicio. 
" E l vizconde Raúl de Challins 
(¡ah, malditog nobles!) ha envenena-
do a su tío el conde de Vadans, que 
vivía en la calle Garanciére, lo cual 
no le impide pasearse libremente ni 
le impedirá cobrar mañana su parte 
«e^la herencia de su víctima. 
'Un simple trabajador, un humil-
ae proletario acusado o sospechoso 
siquiera de lo mismo, es tar ía hace 
mucho tiempo preso. 
" A l buen entendedor con media pa-
â-ara. basta. 
" U n amigo de la igualdad ante la 
iey." 
Felipe metió la carta en un sobre. 
Cuando acababa de poner las señas 
entró Jul ián. 
—Ya estoy dispuesto, señor barón 
—dijo. 
—Lleva esta carta a la oficina del 
jefe de seguridad. Es preciso que 
se la entreguen esta misma noch© o 
lo más tarde mañana por la mañana . 
—Muy bien, señor barón. • 
Ju l i án tomó la carta y salió. A l 
llegar a la prefectura de policía se 
detuvo, preguntándose si no ser ía 
una imprudencia llevarla él mismo 
hasta su destino. 
—No—se repuso a sí mismo des-
pués de haber reflexionado,—no 
arriesgo nada. Ya sé cómo se ha-
cen las cosas al l í . . . No tengo más 
que entrar en el v e s t í b u l o . . . Me in -
dicarán un buzón destinado única-
mente a la correspondencia del jefe 
de seguridad.. . La echaré, y me voy 
en eeguida.. . Vamos allá. 
Vandame penetró sin vacilar en el 
vestíbulo. Tal como había previsto, 
un agente le p reguntó qué deseaba, 
y le indicó el buzón, en el que el 
criado de Felipe depositó la carta. 
Seguidamente regresó a la cali© de 
Assas. 
—Ya es tá hecho, señor barón— le 
di jo .—¿Tiene el señorito algo más 
que mandarme ? 
—No. 
—Entonces, buenas noches. Voy 
a acostarme y a dormir con la tran-
quilidad del justo. 
Si Raúl deseaba ardientemente ver 
a Genoveva. La ioven esnarabo, can 
DO menos impaciencia el momento de 
ver a aquél ; pero, como no ponía ©n 
duda las afirmaciones del sobrino de 
Maximiliano, se armaba de valor y 
se resignaba ambas cosas, pues desde 
que Raúl tuvo con la señora de Bren-
nes y su hija la conversación qu© 
conocen nuestros lectores, era intole-
rable la vida en el hotel de la calle 
de Saint-Dominique. Intolerable, so-
bre todo para Genoveva, porque Leó-
nida, desengañada, desfogaba su ra-
bia con su señorita de compañía y 
muchas veces llegaban sus manifes-
teiones de mal humor hasta la inso-
lencia. 
La pobre niña sufría 1© indecible. 
La sangre de Gilberto de Vadans y 
de Juana de Viefville que coi-ría por 
sus venas se sublevaba al sentir las 
injurias, pero la infeliz n iña no osa-
ba quejarse n i responder. 
—¡Paciencia!—se decía;—es preci-
so pensar en el porvenir, para inten-
tar olvidar el presente. 
Siempre que podía se refugiaba en 
su habi tación; allí aliviaba su co-
razón dando rienda suelta a sus lá-
grimas y pensando en su prometido 
salvador. 
Una mañana , agotada su paciencia 
a consecuencia d© la intolerable in-
temperancia de Leónida, resolvió es-
cribir a Raúl a f in de suplicarle que 
la arrancase cuanto antes de aquella 
casa, donde se consumía a fuego len-
to. Tras lucha enconada entre sus 
amarguras y los deseos de no hacer 
al joven part íc ipe de sus pesares, 
triunfaron las primeras, y resuelta 
a reclamar la intervención de su ama-
do, enoerrósa en su habitación y le, 
escribió en los términos siguientes: 
"Señor Raúl : 
"Desde el día que desengañó us-
ted a las señoras d© Brennes, la vida 
es intolerable para mí. Si no se tra-
tara más que de mí, me callaría; pe-
ro oigo a cada instante pronunciar 
su nombre con expresión de odio y 
añadi r al mismo los epítetos más des-
preciables, lo cual constituye para 
mí eí mayór d© los suplicios. Pare-
ce que la señori ta Leónida ha adivi-
nado nuestro secreto y sab© que m i 
corazón le pertenece, pues cada una 
de sus palabras parecen tener por "ob-
jeto insultar mi amor . . . Eso es co-
barde y cruel. Sucumbo a la indig-
nación que s© apodera de m i alma. 
Si este estado de cosas debiera pro-
longarse, cesaría de ser dueña d© mf 
misma y devolvería injuria por i n -
jur ia . Antes de atreverme a hablar 
a usted como lo hago, he luchado mu-
cho. Estoy vencida. . . "Usted, a quien 
amo, rsted, que me ama, venga en 
auxilio de la pobre niña que sólo 
para usted v i v e . . . ¡ Sálveme! Con-
fío, y espero... 
"Genoveva." 
Escrita la carta, sobrevinieron nue-
vos combates en el espíritu de la jo-
ven. 
— ¿ N o será culpable lo qu© acabo 
de hacer?—se p regun taba :—¿es toy 
bien segura de no faltar a las con-
veniencias sociales al obrar así ? . . . 
Raúl me ha dicho que me amaba, y 
lo creo; pero ¿acaso tengo derecho 
para trazarle una línea de conducta 
e imponerme a él, de cualquier modo 
que sea, antes del día por él f i ja-
do? r. Le molectaj-Á m i caarta? 
Mientras se decía todo esto, la jo-
ven metió la carta en un sobre y le 
puso las señas. No bien había con-
cluido, sonó un violento campanilla-
zo. Genoveva guardó la carta en el 
bolsillo, temblando, y acudió apresu-
radamente al llamamiento de la se-
ñor i ta de Brennes. 
—He llamado dos veces—dijo Leó-
nida con aspereza. 
—No he oído más que una, seño-
rita—repuso Genoveva,—y he acudido 
en seguida, 
—¿Dnóde estaba usted? 
—En mi habitación, 
—Desde hace algún tiempo, obser-
vo en usted tendencia decidida al ais-
lamiento—repuso Leónida con adema-
nes descompuestos. — Tenga usted 
presente que no la tomé a mi servi-
cio para que pasara los días ence-
rrada en su cuarto. 
Ya hemos dicho que la paciencia 
de Genoveva ©staba agotada. 
La violencia agresiva con que le 
hablaba Leónida no pudo menos de 
obligarla a hacer un movimiento de 
rebelión, que no pudo reprimir. Leó-
nida vió este movimiento y palide-
ció de ira. 
—¡ Dios m-3 perdone... —exclamó,— 
pero creo que se acaba de encoger 
de hombros! 
—Es posible, señori ta—contestó 
Genoveva, d© cuyos ojos brotó un 
raudal de lágr imas , y tal vez he he-
cho mal; pero me permito recordar 
a usted que^ sí bien es cierto que es-
toy a su servicio, n© soy una criada. 
Tenga, pueg, la bondad de no tratar-
me como a tal, pues no quiero ser 
Jmmillada. 
La palidez del rostro de la señori-
ta de Brennes se tornó púrpura . 
—^Olvida usted su si tuación—re-
plicó con voz que la i ra hacía sibilan-
te.—No sólo pierde usted el respeto, 
sino también el agradecimiento. La 
recogimos en esta casa librándola de 
la miseria que en la de sus padres 
le esperaba, y al recibirla, aceptamos 
el derecho d© velar sobre usted. Pro< 
cure n© olvidarlo, pues en caso de re-
incidencia la despediré. 
Estallaron los suspiros que se es-
forzaba Genoveva en contener. 
—No s© trata de l lorar—prosiguió 
LeGnida,—sino de obedecer... tome 
usted el libro de encima de la chime-
nea, y prosiga en alta voz la lectura 
donde la dejó ayer . . . ¡Pronto ' 
¡Es toy esperando! 
Genoveva contuvo sus l ágr imas , 
haciendo un violento esfuerzo sobre 
sí misma, y sacó el pañuelo para en-
jugarse las l ág r imas . La rapidez d© 
este movimiento hizo que con el pa-
ñuelo saliera de su bolsillo la carta 
que en él llevaba, cayendo al suelo, 
sin que se diera cuenta la pobre niña. 
Nada pasaba inadvertido para la i n -
quisitorial mirada de Leónida. 
— ¿ Q u é carta es é sa?—pregun tó . 
Genoveva se sonrojó y la recogió. 
— ¿ Q u é carta e sé sa?—rep i t ió 
Leónida con tono imperativo. 
—Una carta para mi madre—bal-
buceó Genoveva con visible turbación. 
Esta turbación fué suficiente para 
venderla. 
X X X I I I 
Era demasiado astuta la señori ta de 
Brennes para dejar d© adivinar que 
Genoveva no decía verdad. 
—¡Cómo! —• exclamó. — ¿Desd© 
cuándo escribe usted a sus padres sin 
enseñarnos la carta a rni madre o a 
m í ? ¡ N o ! . . . ¡No tiene usted cos-
tumbre de esconder sus cartas en los 
bolsi l los! . . . ¡Quiero ver ésa! ¡Dé-
mela! 
—No, señori ta—repuso Genoveva 
casi con resolución. 
— ¿ S e niega usted? 
—Sí. 
— ¿ Y por qué? 
—Porque lo qu© escribo n© perte-
nece a nadie más que a mí. 
Leónida no volvía de su asombro. 
¿ Cuál podía ser la causa de un cam-
bio tan grande e imprevisto en aque-
lla nita tan sumisa hasta entonces? 
_—¡Recuerde usted—barbotó, ar-
diendo en ira—que cobra mi salario, 
y que cuando mando, su obligación 
es obedecer! 
En este momento entró la mar-
quesa. 
— ¿ Q u é sucede?—preguntó.—¿D© 
qué se trata? 
—De una carta escrita por Geno, 
veva a sus padres (o al menos así 
lo pretende) que ha dejado caer al 
suelo desde su bolsillo—contestó Leó-
nida—Quiero ver esa carta, y Geno-
veva se mega a e n s e ñ á r m e l a . . . I n -
sisto, y se obstina en m negativa. 
¿ E s eso natural ni admisible? 
—En manera alguna—cont©stó la 
señora de Brennes.—Tiene usted cos-
tumbre—anadió, dirigiéndose a Ge-
noveva—de mostramos su correspon-
dencia con su familia sin que nunca 
haya dado a comprender la menor 
repugnancia a hacerlo. ¿ P o r qué se 
rebela hoy? Su obstinación ÍD".O»~ 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A EL COLEGIO H í PATRIA 
EN EL CENTRO ASTORIANO; PROTESTA DE LOS MAURISTAS Badajoz, 18-Entre los elementos mauristas y los 
de las derechas de esta ciudad ha can-
sado muy mal efecto la suspensión del 
mit in anunciado. 
La Directiva de la Juventud Mau-
rista ha publicado un manifiesto pro-
testando centra la orden de suspen-
sión dictada por el Gobierno. 
En el citado documento se dirigen 
ataques al Gabinete actual. 
Termina diciendo que el mitin sus-
pendido ahora se celebrará más ade-
lante en otra localidad. 
V I A J E DEL GENERAL ECHAGÜE 
Granada, 18 
Ha llegado a esta ciudad el minis-
tro de la Guerra, general Echagüe. 
Se le hizo al ilustre viajero un ca-
riñosísimo recibimiento en el que to-
marcsi parte las autoridades locales y 
comisiones del ejército y de distintas 
corporaciones civiles. 
A poco de llegar el general Echa-
güe visitó lo m á s importante de la ciu-
dad y examinó detenidamente todas 
las dependencias militares. 
CIGARROS OVALADOS ^ 
( § ^ ^ ^ ^ m / a m i i . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
BOMBARDEO DE FANO Un destacamento aus t r íaco fué de-
Roma 18 rrotado cerca de Zugna. 
Los' barcos de guerra austr íacos LOS CARRANCISTAS E N C I U D A D 
han bombardeado a Fano. MEJICO 
No se especifican ios daños cau- ,• Veracruz, 18 
sados. 
N . de la R. 
Fano es un puerto de mar de la 
Italia Central, a orillas del Adriát ico. 
Contiene magníficos tesoros de artes, 
los restos de un arco t r iunfal erigi-
do en honor de Augusto. 
E L REY DE GRECIA 
Atenas, 18. 
El Rey Constantino ha Sufrido una 
recaída, v se h^lla sumamente débil. 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Copenhague, 18 
El vrucero auxiliar alemán "Me-
teor" ha echado a pique a l vapor nó-
Vuego "Granen." 
LAS BAJAS AUSTRO-GERMANAS 
Retrogrado, 18 
Calcóúlase que las bajas austro-
germanas sólo en una extensión de 
40 millas en la Galitzia, ascienden a 
120,000. 
L A CONTIENDA AUSTRO-ATA-
L I A N A 
Roma, 18 
Han ocurrido pequeños encuentros 
en las fronteras de Trente y Ti ro l , c^n 
resultados favorables para los italia-
nos. 
Anuncíase que el General Gonzá-
lez en t r a rá hoy en la capital de Mé-
jico y ocupará la plaza en nombre 
de Carranza y del ejército constitu-
cionalista. 
CICLON E N K A N S A S 
Chicago, 18. 
Un violento ciclón ha azotado los 
estados de Kansas y Missouri, cau-
sando grandes estragos. Infórmase 
que millares de personas han pere-
cido. 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L DE DE-
PENDIENTES 
El Secretario de esta Sociedad don 
Vicente Muiño, nos ruega que inser-
temos la citación que hace a los de-
pendientes del Comercio para que 
asistan esta noche a las ocho, al lo-
cal social. Monte 15, en donde se ce-
lebrará la continuación de la Junta 
General que no pudo terminarse el 
día 13 del corriente mes. 
La Junta se rá presidida por Gre-
gorio Alonso, y como en ella se tra-
t a r á n asuntos de importancia, se 
ruega la asistencia de los dependien-
tes. \ 
Queda complacido el señor Mui-
íio. 
N U E V A PLAZA 
El señor Serafín Fontela ha sido 
nombrado Jefe de la Oficina de Con-
sultas y Proyectos Agrícolas de la 
Secre tar ía de Agricultura, con el ha-
ber (íviual de dos mi l pesos. 
Dicha plaza tiene la ca tegor ía de 
Jefe dé Adminis t ración de sexta da-
se. 
CATEDRATICO I N T E R I N O 
E l señor Augusto Fernández •Cuer-
vo ha sido nombrado interinamente 
Catedrático del grupo D de la Granja 
Escuela de Oriente, por haberse con-
cedido licencio al propietario señor 
Eduardo J. Bel t rán, que ha sido elec-
to representante a la Cámara . 
E L A U X I L I O A LOS POBRES 
Hemos recibido la subsiguiente 
carta, que con verdadero gusto, pu-
blicamos: 
Habana, 15 de Junio de 1915. 
Sr Director del periódico L A M A -
R I N A . 
Distinguido señor: 
Rogamos a usted tenga la bondad 
de hacer publicar en el periódico de 
su digna dirección que el domingo 13 
tuvo efecto el octavo reparto de esta 
sociedad de auxilios y socorros a los 
pobres en número de 56 familias que 
socorre menSuaimente esta institu-
ción. 
El reparto consistió en los siguien-
tes efectos: arroz, frijoles, judías, ha-
rina de maíz, azúcar , fideos, pescado 
sajado, mantequilla y pan, repar t ién-
dose además $11-50 en metálico. 
Para este reparto ha contribuido el 
comercio ai que estamos muy agra-
decidas especialmente al señor Ro-
ssich que con su esplendidez acostum-
brada contribuyó con un saco de pa-
pas y otro de boniato, á todos les da-
mos las gracias en nuestro nombre y 
en el de los pobres socorridos. 
Agradecidas por su bondads en la 
publicidad de estas l íneas de usted 
atentamente. 
La Presidenta, 
María C. Carnet viuda de Moneada. 
La Secretarla, 
María Mar t ínez viuda de Foster. 
Innecesario es decir la satisfacción 
que nos produce acto tan cristiano, 
que solo parabienes merece. 
ROBO D E IMPORTANCIA 
Esta madrugada se cometió un ro-
bo en los altos de la casa Apodaca 
156, domicilio del señor Federico Ma-
tíenzo Valdés. 
Los ladrones se apoderaron de 
prendas y dinero ascendente a la su-
ma de novecientos pesos oro espa-
•ñol. 
• Para realizar el hecho violentaron 
varios muebles. 
La policía de la cuarta Estación, 
investiga para capturar a los ladro-
nes. 
CARRETONERO HERIDO 
Trabajando en la recogida de ba-
suras esta madrugada, se produjo la 
fractura de la falangina del dedo 
anular de la mano derecha, el carre-
ro de Obras Públicas José de la Mer-
ced Ceren, vecino de Zequeira 3, mo-
derno. 
los episodios de la vida de Napoleón 
VERSION E N CASTELLANO 
O b r a q u e c o n t í e h e m á s d e d o s c i e n t o s c i n c u e n t a f o -
t o g r a b a d o s , c o p i a s d e t o s c u a d r o s a r t í s t i c o s 
m á s n o t a b l e s r e f e r e n t e s a s u é p o c a . >«>s 
Cien años ha—el diocho de Junio 
del año 1815—que Napoleón fué de-
rrotado en la gran batalla de Water-
loo, la cual decidió su destierro final 
a la isla de Santa Elena. 
Las facultades maravillosas, la 
personalidad y ca rác te r simpático del 
Gran Emperador han ido conquistan, 
do nueva reputac ión e interés duran-
te el siglo que ha transcurrido desde 
que fué aplastado por el esfuerzo 
combinado de Europa entera. Es, 
por tanto, a propósi to que en estos 
tiempos se pusiera en circulación un 
libro memorial, tratando de episodios 
de la carrera de Napoleón. 
Comparen las grandes batallas de 
. la Guerra Europea de hoy en día con 
las de hace precisamente un siglo, 
y en el mismo terreno. 
¿No desear ía leer en términos grá-
ficos, pero interesantes la relación de 
la gran batalla de Waterloo—el mis-
mo sitio donde hoy en días las mis-
mas naciones están ti-abando tremen-
do conflicto—y teniendo delante de 
la vista una reproducción de uno de 
los cuadros m á s renombrados del 
mundo ? 
¿Y la vida de Josefina, María L u i -
sa, Bernadotte, Murá t , Ney, y los de-
más personajes que se vieron en la 
Gloría, el Destierro y la Muerte con 
el Uequeño Cabo ? 
Todo esto y mucho m á s , encontra-
r á en un solo tomo grande, de piel de 
Rusia, con tapas estampadas en oro, 
con 256 pág inas y m á s de 250 repro-
ducciones de los cuadros m á s afama-
dos de los mejores pintores del mun-
do. 
Para más informes y detalles di 
rigirse a Hebers B. Tripp, Obispo 99, 
Habana. 
Vistió sus galas el Centro Asturia-
no para recibir a las bellas y aplica-
das alumnas del Colegio "Hogar y 
Patria." 
Fueron a la casa de los asturianos, 
a recibir el premio debido a su apli-
cación y virtud, durante el curso de 
1914 a 1915. 
Los asturianos las recibieron con 
aplausos y flores, y caminando en-
tre sonrisas de cariño, llegaron al 
salón principal, presididas por ei Pre-
sidente general, don Vicente F e r n á n -
dez Riano. 
Antes de ser condecoradas las be-
llas alumnas, obsequiaron a 'la selec-
ta concurrencia, que concurrió a pre-
senciar su triunfo, con una brillante 
velada. 
La parte musical, fué ejecutada por 
las bellas señor i tas María T. Cam-
pos, que interpreta Overtura de O Mig 
non; Catalina Larrazal la Rosodia 
Húnga ra , númei-o 12d de Liezt, y las 
hermanas Concepción y Catalina For-
teza, a piano y violín, Meditación de 
Massenet y Serenata de Franz. 
Las notas musicales fueron emiti-
das con suma maes t r ía , siendo aplau-
didas las distinguidas señori tas , que 
demostraron sus grandes conocimien-
tos en el divino arte musical. 
Las alumnas las obsequiaron con 
art ís t icos bouquets de olorosas ro-
sas. 
La Comedia el "Valor de la Ins-
trucción," demostró como educan a 
sus alumnas las Directoras del plan-
tel, señori tas Pallí , pues reúne ia pie-
za dramát ica , una vi r tud tan bellísi-
ma, que subyuga y deleita. 
Se distinguieron las señori tas alum-
nas Concepción Ventura, Flora Be-
tancourt y Pilar y Emilia Negreira. 
Las Estaciones fué un cuadro de 
bell ísima poesía. Las alumnas, seño-
ritas Gertrudis Feich, Carmeiina Gár-
ciga, María L . García y Covadonga 
Fernández , que representaban las 
cuatro épocas del año, eran cuatro 
hadas de sin par hermosura. Su be-
llísimo canto, y el del coro que las 
saludaba, formaban un conjunto, que 
arrobaba el alma. 
La Fe y la Razón, diálogo, recitado 
por las señoritas alumnas Concepción 
Ventura y María Echevar r ía , causó 
honda emoción. 
Charada en acción, colección de in-
fantiles juegos causó general hi ler i -
•dad, concluyendo con cánticos tan 
bien armonizados, que lag alumnas 
parecía un coro de ángeles . 
A i t é rmino de cada número las 
alumnas eran unán imemen te aplau-
didas, y al final una ovación. 
Bien lo merecieron, pues todo ha 
estado perfectamente caracteribado, 
sobre todas las pequeñas dei Vnder-
También sufrió desgarraduras y 
escoriaciones en el mismo dedo. 
Su estado es grave. 
E l doctor Porto, del centro de so-
corros del segundo distrito, lo asis-
tió esta mañana . 
U N DERELICTO 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha remitido a la Secre ta r ía de 
Estado una Circular de la Oficina 
Ejecutiva del Canal de P a n a m á , avi-
sando a los navegantes la existencia 
de un derelicto. 
HERIDO GRAVE 
Según noticias recibidas de la Se-
cre ta r ía de Gobernación, en el barrio 
de "Arroyo rico," té rmino de Conso-
lación del Norte, fué encontrado gra-
vemente herido el vecino del mismo 
Pedro Rodríguez Baez, quien al ser 
interrogado por la autoridad judicial 
sobre el origen de la herida, dijo 
habérsela producido casualmente. 
L A U N I F I C A C I O N D E L A S SO-
CIEDADES D E COLOR 
La Comisión Gestora de la U n i f i -
cación de las Sociedades invi ta por 
este medio a las personas residentes 
en la Capital que se dedican a cua-
lesquiera actividades mercantiles: 
profesan alguna industria o comer-
cio, son dueños de establecimientos: 
barber ías , sas t re r í a s , cafés, tiendas, 
funerarias, imprentas, etc., o son pro-
pietarios de fincas rús t icas o urba-
nas, con el objeto de que concurran 
a la Asamblea de propaganda que 
t endrá efecto hoy viernes a las ocho 
de la noche en el local de la socie-
dad Unión Fraternal, ReviUagigedo 
17, donde les se rán explicados am-
pliamente los fines que persigue es-
ta Comisión Gestora, por si, estiman-
do convenientes tales propósi tos di-
chos elementos deciden presta^ su 
valiosa cooperación. y 
La reunión es pública, pudiendo 
concurrir a ella todo el que lo de-
see, aunque no haya recibido invi -
tación directa. 
Z u l u e t a 
garlen en el coro Cínhoha, haciendo 
una japonesita admirable, la moní-
sima niña Blanca Nieve Blanco Com-
pañó. 
Terminada la agradabi l í s ima e ins-
tructiva velada, se repartieron los pre 
mios. 
Alcanzaron sobresaliente y medalla 
de oro, las siguientes alumnas: Clo-
tilde Echevarr ía y Badía, Matilde Do-
pico y Peláez, Carmen Cotí Carreno, 
Josefina-Muñiz, Blanca Nieve Blanco, 
Augusta López, Estrella Terrón, Ma-
tilde Castillo, Emil ia Negreira, Na-
talia García, Ernestina Béntley, Car-
men Castro, María Teresa Palicio, 
Pilar Negreira, Covadonga Fernán-
dez, Amparo Fraile, Mar ía Antonia 
Abad, Mar ía Antonia Echevar r ía , Flo-
ra Betancourt, Josefina Noval, Elv i -
ra de Santiago, Adolfina Fernández , 
Luisa G. Pumariega, Concepción Ven-
tura, Fraga y Dolores Forres. 
Premios extraordinarios obtuvieron 
los de conducta; E lv i ra de Santiago, 
Acerca de los 
clubs asturianos 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
junta Directiva en redactar un regla-
mento para que los beneficios que se 
deriven de su esfuerzo en pro de la 
i_stracción alcancen a todas las es-
cuelas del Concejo. 
¿ Y qué más ? Esta Inst i tutoción 
cumple sus deberes sociales contri-
buyendo al mayor éxito de cuantas 
funciones benéficas y obras de cari-
dad organiza los asturianos en es-
ta Capital, y a pesar de la modesta 
cuota de cincuenta centavos con que 
contribuyen sus asociados, ha capi-
talizado hasta el presente la suma 
de $3,680-15. 
Ahora bien, es cierto que sólo da 
una j i r a al año, y é s t a cada quisque 
la paga de su bolsillo, sin atentar 
para nada a la caja de los fondos so-
cíales. Merced a ello, cuenta esta 
Sociedad con varios socios disemi-
nados por la Isla que contribuyen 
gustosos a su sostenimiento, entre 
los cuales he de citar al que es su 
Presidente de Honor el culto y caba-
lleroso Cónsul de E s p a ñ a en Bara-
coa, señor José Simón. 
I Por lo expuesto, creo que la Socie-
dad Casina bien merece quedar fue-
ra de aquel concepto. Mas si es algo 
de esto que acabo de bosquejar con 
respecto a la Sociedad Casina lo que 
los señores Marrón y Machín quie-
ren llevar a l0s demás clubs, según 
me parece deducir de sus escritos, le-
1 jos de censurar su obra hay que aplau 
j diría y prestarle un franco y decidi-
l do apoyo. 
Es m i opinión, que los clubs que 
i no tienen más finalidad que la de 
j dar Jiras, es tán llamados a desapa-
recer como ocurrió con algunos y la 
voz de "alerta" dada, puede salvar a 
muchos de su desaparición. 
Adelante, pues, con esta campaña. 
Apunten ideas. Despierten el patrio-
tismo recordando a nuestra querida 
Asturias, recordando el hogar hu-
milde en donde, arrebujada en el 
manto de la pobreza, l lora una ancia-
na nuestra ausencia y ruega al Cie-
lo con fervor religioso por nuestro 
pronto regreso para morir tranquila. 
Pongan de manifiesto las fatigas 
del anciano padre que rinde una tarea 
super-ior a sus fuerzas durante todo 
el año, y que a pesar de eso, tiene 
que vender la vaca para sufragar las 
cargas del Estado. 
Pinten los locales destinados a Ca-
sas-Escuelas faltos de higiéne, sin 
libros, sin pupitres y sin material es-
colar, y el deber en que nos hallamos 
de contribuir con nuestro grano de 
arena a la regeneración de nuestra 
querida Patria. 
Presten calor a esos Sindicatos 
Agrícolas que l ib ra rán al pobre de 
ser víct ima de la usura. 
Recuerden la estrechez y la mise-
r ia en que viven muchos de nuestros 
convecinos en país ex t raño , y la obli-
gación que tenemos de ayudarlos pa-
ra que no sucumban. 
Y después que hayamos atendido 
a estas necesidades, un día de J i ra 
en el año, s e rá un día de verdadero 
júbilo, de recompensa por el cum-
plimiento de nuestro sagrado deber. 
Entre tanto, alegrarse y divertirse 
mientras gimen sus penas nuestros 
queridos seres, es un cruel sarcasmo, 
indigno de corazones nobles. 
Maximiliano ISOBA. 
María Antonia Abad, Luisa G. Puma- ^ 
riega, Allda Garrido, Ana Foyo, A m -
paro Fraile, Zoila de Santiago y Pi-
lar Negreira. 
Los de aplicación los obtuvieron, 
María Antonia Echevarr ía y Mat i l -
de Castillo. 
En inglés, las alumnas Concepción 
Ventura, Dolores Forres, Mar ía A n -
tonia Abad, Mar ía Antonia Echeva-
rr ía , Elvira de Santiago, Natalia Gar 
cía, Ernestina Béntley, Angela Na-
yans y Matilde Castillo. 
E l premio de Honor de la Escuela 
se ha conferido a la señori ta Josefina 
Nodal, por la ejemplaridad de su con-
ducta y aplicación durante todo el 
año. 
E l P, Juan José Troncoso de ia Or-
den del Carmen, dice: Empiezo mi 
discurso formando la señal de la Cru¿i 
porque si así lo hizo el gran ingenio 
e&pañol, el insigne Menéndez Pelayo 
al dar comienzo a su discurso de re-
cepción en la Academia, juzgo opor-
tuno hacerlo al hablar por vez p r i -
mera en el Centro Asturiano, porque 
veo que en su escudo c&mpea la Cruz 
del Redentor, y porque el Colegio de 
las Hermanas Pallí , se t i tula "Hogar 
y Patria," viendo como la Cruz, con 
un brazo protege a la familia, y con 
el otro a la Patria, dos grandes idea-
les, que constituyen santificados por 
la religión, dos grandes amores, uni-
dos ]3or la religión al amor de, Dios. 
A s i como nos complacemos en la 
vista de las maravillas de la Natura-
leza, así las madres deben complacer 
en la vista del alma de sus hijos, so-
les resplandecientes, iluminados por 
la ciencia y santificados por la v i r -
tud. 
Que triste s e r á para una madre, 
ver ei alma de su tierno hijo desam-
parada de la rel igión en las borras 
de la vida, cuando amenaza naufra-
gio su inocencia, y todo conspira para 
arancárse la por eso os felicito ma-
dres de famil ia que educáis vuestras 
hijas en este plantel donde se unen 
los tres amores: a Dios, a la patria 
y al hogar." 
Combate la enseñanza atea, y pre-
coniza las excelencias, la enseñanza 
cristiana que elevó al niño, al hombre, 
dignificó a la mujer, y elevó a colo-
sal altura todas las manifestaciones 
del humano saber, subiendo a lo su-
blime en las poesías de vuestro Cam-
poamor, en sus Dolerás , y de nuestro 
Plácido y la Avellaneda, 
Alaba a las maestras por su fructí-
fera labor, a las niñas recomienda la 
v i r tud y estudio, para que resplan-
dezca la gloria en vuestros hogares y 
en nuestra Patria. 
Canta el amor a España , grande 
por su literatura, por su fe y su he-
roísmo. 
Yo como cubano veo dos amores 
en mí, una a la patria en que nací, 
y otro a España , la patria de mis 
progenitores. Madres españolas han 
dado el ser a insignes cubanos en mi 
patria, y madres cubanas, se lo han 
dado en España a españoles no me-
nos insignes. 
Cuba es la t ierra m á s hermosa que 
ojos vieron, según el insigne descu-
bridor, y la hermosura de España 
la veo retratada en Asturias con sus 
altivas montañas , que se dirigen al 
cielo, sus r isueños valles, sus mansos 
arroyuelos, para formar un conjunto, 
bello ei de Cuba; as í también nues-
t ra belleza moral no debe formar 
m á s que un solo corazón; amor a 
España , la Madre Patria, y a Cuba, 
como cada uno de vosotros ama a As-
turias, sin dejar de amar a España , 
así debemos amarnos españoles y cu-
banos. 
La selecta y numerosa concurren-
cia de asturianos, ovaciona, el pre-
claro hijo de Cuba y de Teresa de 
Jesús , y felicitación especial de la 
mesa presidencial constituida por el 
Presidente General del Centro ei vo-
cal señor Izoba, Parrondo, Doctor 
Santiago, Víctor Echevar r ía , Manuel 
y Romualdo Negreira. 
La presidencia fué cedida al Supe-
r ior de San Felipe M . R. P. Cons-
tancio. 
E l Presidente dei Centro obsequió 
espléndidamente a los referidos seño-
res. Padres Carmelitas, Directoras y 
Prensa, con la que siempre está de-
ferente el señor Vicente F . Riafio. 
Las Directoras Pal ís han cerrado el 
curso de 1914 a 1915 con broche de 
oro. 
Nuestra enhorabuena. 
A L O S C O N S U M I D O R ^ 
D E L A G U A D E M O N D A R » 
^ A V I S O , 5 i 
Existiendo en esta ciudad tina i m -
portante cantidad de Agrua de Mon-
darlz almacenada con fines especula-
tivos desde hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad que le de las fa -
mosas e s p a ñ o l a s de Mondarlz, £¿e pre-
viene a los consumidores el mayor 
adcmie^ 
mente fresca, para lo cn"i SQl^ 
ben prudencialmente 
cuidado para qu© 
mente la que s» encuentra 
que toca en Vigo la c a n t i d S ^ ^ o i 
mente necesaria para pi ^^l^ftci 
la I s la . ^«ftinto 
^ AGEjipij, 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centén en plata española. ;. .i >: w 
Id. id. en cantidades . . . . . .j 
Luis en plata española . . . M M » 
En cantidades. . . . . . w >• v -.i 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Ô o español contra oro oficial . . 
Plata española contra oro español 
Junio, 17. 
Plata española. 
Oro español . . 
B O L S A P R I V A D A 













I N T E R E S A A S U S O J O S 
Junio 14. 
Hoy es tá de duelo nuestro Alcalde 
Municipail por la inesperada muerte 
de su a m a n t í s i m a madre ,1a virtuosa 
s e ñ o r a que en vida se lilamó Teresa 
Carri l lo viuda de Ortiz-
Su falileciimiento, ocurrido en la ve-
c ina V i l l a de Ca ibar ién , ha sido muy 
sentida pox' contar tanto ella como 
todos sus famil iares de todos g é n e r o s 
de simipatías. 
Su seipelio f u é una m a n i f e s t a c i ó n 
de dúdelo. Concurr ió un selecto y nu-
meroso cortejo c o n t á n d o s e entre ellos 
i imiportantíslmas personalidades de es-
te pueMo, lo que prueba las s impa-
t í a s con que cuentan en este pueblo 
la famil ia Ortiz, a la que tan digr-
naonente pertenece nuestro Alcalde 
Municipal . 
Dios tenga, en la gloria el a l m a 
de aquela/1 noble s e ñ o r a y a sus fa-
miliares reitero en estas l í n e a s en 
nombre del D I A R I O , y en el m í o 
nuestro testiimonio de verdadera pena. 
Nota de po l í t i ca . 
Ayer, domingo, q u e d ó constituido 
el "Comité Reeileocionista" de este 
pueblo apoyado por &\ partido con-
servador. 
Se a c o r d ó en la asamblea apoyar l a 
r e e l e c c i ó n del General Meno-cal para 
Presidente de la Re<pública, y la can-
didatura del s e ñ o r J o s é S ierra Gon-
zález , para Alcalde Municipal . 
E L , C O R R E S P O N S A L . 
NOTA.—Nos es sumamente grato 
el ver que persona tan ilustrada y 
tan amante de la t ierr ina como el 
Sr. Isoba esté de acuerdo con nosotros 
en lo que hemos dicho sobre las "co-
sas" de algunas de nuestras socieda-
des "menores." 
Si todas ellas pudiesen ofrecer 
una tan brillante historia como la que 
el señor Isoba nos presenta de la "So. 
ciedad Casina," j a m á s hubiera salido 
de nuestra pluma el menor reparo y 
en todo tiempo hubiéramos tenido pa-
ra los "clubs" en general las más sin-
ceras alabanzas. 
Si a lgún valor tienen pueden con-
tar con ellas, incondicionalmente, los 
señores directores de los "clubs"' 
siempre que pongan a lgún remedio a 
las deficiencias que hemos señalado 
en nuestros trabajos. Creemos que 
esas deficiencias han de ocasionar 
graves perjuicios a esas sociedades, 
y porque las amamos sinceramente 
nos hemos adelantado a seña la r el 
peligro. 
Ojalá que nuestras advertencias 
sirvan para dar a las mencionadas so-
ciedades una existencia perdurable y 
fecunda en bienes. 
A m a ü o M A C H I N , 
M . Alvarez MARRON. 
Nuestro método de examinar la vis-
ta c»entíficaia«nte, nos permite de-
cirle con exactitud, lo que sns ojos 
necesitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do pora poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos, 
además, gran experiencia en el ajas-
te de los cristales delante de loe ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes goxan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 2 , 
entre Amistad y Aguila. Habana 




Hablará el Doctor Zayas 
E l domingo 20 del actual ¡se celebra-^ 
r á en el Colegio de los Padres Esco-
lapios de Guaneiacoa, la fiesta anual 
de la Repart ic ión de Premios, con la 
magnificencia tradicional. 
En acto tan solemne t o m a r á parte 
el doctor Alfredo Zazas, quien h a r á 
uso de Lg. palabra con su autoridad 
acostumbrada, motivo de m á s para 
que la fiesta resulte e&pléndida. 
E l domingo, como en años anterio-
res, no se cabrá en el Salón de Actos 
del Colegio. 
En defensa de su.. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
guardia, lo r e c o n o c i ó y a s i s t i ó de pr i -
mera i n t e n c i ó n de las siguientes le-
siones. 
U n a herida de diez c e n t í m e t r o s de 
longitud, que interesa los tegidos ce-
lulares y musculares adyacentes, s i -
tuada en l a r e g i ó n deltoidea derecha; 
otra herida de cuatro c e n t í m e t r o s que 
interesa l a piel y tejidos celular y 
otra incisa, que interesa completa-
mente el cuero cabelludo. 
Evange l ina fué t a m b i é n asistida en 
el segundo centro por el doctor Porto 
de dos heridas incisas de 4 y 3 c e n t í -
metros en los dedos medio e í n d i c e iz-
quierdos; y J o s é de escoriaciones le-
ves en la r e g i ó n frontal y hiperhemias 
en las meji l las. 
L o s tres prestaron d e c l a r a c i ó n ante 
la po l ic ía . 
J o s é Cowley f u é remitido ante el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n se-
gunda, quien lo r e m i t i ó a l V i v a c des-
p u é s de instruido de cargos, por todo 
el tiempo que s e ñ a l a l a Ees^. 
Santana ha quedado en el Hospital 
para su c u r a c i ó n , dado su grave es-
tado. 
Crónica Religiosa 
LOS NUEVOS CARGOS D E L A 
ORDEN FRANCISCANA E N 
CUBA. 
La Orden Seráfica se divide en V i -
cariatos nacionales, y éstos en Pro-
vincias. 
Los religiosos de esta Orden en 
Cuba pertenecen a la provincia de 
Camtabria. 
En el Capítulo celebrado por la 
misma en España , el 28 de A b r i l úl-
timo han sido elegido para desempe-
ñar los cargos superiores de la Or-
den en Cuba, los siguientes religio-
sos: 
Provincial, M . R. P. f ra l Antonio 
Recondo, antes Guardián del Con-
vento de San Francisco. 
Para el puesto de Guardián de 
este Convento, al M . R. P. f ray Jo-
sé María Olascual. 
Para Vicario del Convento, R. P. 
fray Marino Amastoy. 
Guardián del Convento de Guana-
bacoa, M . R. P. fray Antonio U r . 
quiola. 
Vicario, R. P. fray Lucas Garteis. 
Superior del Convento de Reme-
diós, R. P. f ray Vicente Urdampille-
ta. 
Pá r rocos : 
Para Casa Blanca, R. P. fray Ber-
nardo Mar ía Lopátegui . 
Mariel , R. P. fray Santos Ruiz. 
Guanabacoa, R. P. f ray Andrés 
Ocerín Gauregui, hermano del actual 
Vicario General de la Orden en Es-
paña. 
Bien lo merecen ambos religiosos 
para reponer su quebrantada salud, 
en su larguís imo apostolado sacerdo-
tal en nuestra Isla. 
En el próximo mes se esperan en 
Cuba, el nuevo Vicario Provincial, y 
el Guardián del Convento de San 
Francisco de esta ciudad. 
Los demás Padres, pertenecen a 
las Comunidades residentes en la 
Habana, Guanabacoa y Remedios. 
Los dos que l legarán de España , el 
Vicario Provincial, se ausentó al Ca-
pi tul en unión de los Padres Vicuña 
e Ibarra. 
E l nuevo Guardián del Convento 
de nuestra capital, ya conoce nues-
tra Isla. 
El actual Pár roco de Guanabacoa, 
R. P. fray Mariano Ossinalde, que-
da como Teniente Vicario de la mis-
ma. 
Nuestro cordial saludo a los nue-
vos Prelados de la Orden Seráfica en 
Cuba. 
U N CATOLICO. 
A L G O D E ^ o i t d a 
DIBUJOS COMERCIALES PAB. 
CATALOGOS Y ANUNCIOS pn 
CHES Y ELECTROS CON fiSl 
DE COBRE. ANC 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A - l 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
Dibujos, copias. Registro y traai 
tación de MARCAS COMERCIALES 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A- l 
Neptuno 173—Habana. 
« * * 
Planchas de metal grabadas Ba« 
MUESTRAS DE ESTABLECIMIEN 
TOS Y PARA PROFESIONALES. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509) 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
IMPRESOS ESTILO LITOGRA, 
F I A patente TRUJILLO SANCHEZ 
PARA E L COMERCIO, INDUS. 
TRIAS E INGENIOS. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509¡ 
Neptuno 173.—Agentes y vendedora 
para la Habana y para el interior 
C 2673 ^.jj 
Una plaga de • •Mil 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
seguro para sus h a z a ñ a s : la Mactó 
na y sus alrededores. 
Las fondas de las cercanías de loá 
muelles, se ven sitiadas por esos tí. 
madores; los infelices emigrantes soa 
asediados por esos holgazanes, qus 
les ofrecen trabajo a cambio de una 
cantidad de dinero, o les hacen ^ 
cuento de la herencia para despojar» 
les de sus dineros. 
Ayer mismo, conoció la policía 
un t imo; un timo que muy lejos 
causar disgusto al timado debe 
cerle gracia y por el que se pu( 
apreciar la habilidad conque "tral 
j an" los timadores. 
Iba por la calle Santa Clara, 
jornalero nombrado Cándido Gi 
Osorio, vecino de la fonda situada 
Sol 8 
Dos sujetos, bastante bien porta-
dos, lo detuvieron y le preguntaron 
si ten ía trabajo. A l responder nega 
tivamente García, esos sujetos 
ofrecieron una plaza de sereno y M 
sueldo bastante aceptable. 
García aceptó, acompañando a sus 
"favorecedores," ¡dueños de un alma-
cén! 
Anduvieron por distintas calles 
al pasar por una de ellas, había 
carro cargado de cajas ante la pue: 
ta de un almacén. 
Detuviéronse los timadores y 
le dijo al otro: 
—Chico; hemos cargado veinte es 
jas en vez de veintidós. 
— ¿ C ó m o vamos a cargar los otraj 
dos si no tenemos dinero ? 
—Este señor nos lo podría íac 
li tar. 
García, inocente de la burda coW" 
binación que le estaban haciendOi 
entregó ciento cincuenta pesos a su» 
jefes" nara que pudieran realizar H 
operación. . 
Y mientras éstos pa r t í an de aqu». 
lugar para comprar las dos cajas res-
tantes, Cándido, por mandato | | 
ellos, se quitó el saco y comenzó 
descargar cajas ayudando al ca0" ¿ 
ro. 
Es de suponerse el mal rato «IJj s 
pasa r ía Cándido al enterarse de <J" 
tales individuos no eran dueños 
nada, n i les iban a facilitar coloca-
ción y que les habían timado 
ahorros!. . . J 
Es necesario, y sobre esto l'3* 
mos la atención de quien corT'eSPsíí 
da, de hacer que desaparezca ^ | 
banda de nícaros de los p a r r " 
paseos de la ciudad. 
Nosotros confiamos, desde luei^ 
en que el teniente Antonio D^z 
fante, policía activo y celoso, e 
blecerá una vigilancia en su zon» 
f i n de evitar que los Incautos, s 
estafados por esos vagabundos 
LOS NUEVOS REPARTOS 
La Secre tar ía de Obras P u ^ 
ha interesado del Ayuntamiento _ 
antes de discutir y aprobar los 
vos repartos de urbanización qu 
presenten a la sanción del nlis' 
torio, se le consulte sobre *-oS i* 
mos, pues ella podrá aportar o 
y recomendar medidas especíale 
cada caso en beneficio de 1» P 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical̂ ! 
